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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a systému chlazení 
pro dvoupodlažní administrativně-skladovací vestavek skladovací haly. Cílem je návrh 
vzduchotechnických zařízení a zajištění optimálního vnitřního mikroklima. Teoretická 
část porovnává tři systémy kombinované klimatizace. Výsledkem je volba optimálního 
kombinovaného systému pro administrativní zónu řešené části objektu. 
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Abstract 
The bachelor thesis deals with air-conditioning and system of chilling for two-floor ad-
ministrative and storage part of storage hall. The goal is to design air-conditioning sys-
tems and to ensure optimal indoor  microclimate. The theoretical part compares three 
systems of combinated air-conditioning. The result is the choice of optimal combinated 
systems for administrative zone of solved part of building. 
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Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechniky a systému chlazení pro dvoupod-
lažní administrativně-skladovací vestavek skladovací haly. Skladovací hala se nachází v Brně. 
V prvním podlaží řešeného vestavku se nachází expediční sklad, prodejna velkoobchodu, tech-
nické a komunikační prostory a hygienická zařízení. Ve druhém podlaží jsou kanceláře, studio 
koupelen, komunikační prostory a hygienická zařízení.  Cílem této práce je návrh jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení. Hlavním požadavkem je zajištění optimálního vnitřního mikrokli-
ma, přívod dostatečného množství větracího vzduchu a pokrytí tepelných ztrát a zátěží. 
Teoretická část porovnává tři systémy kombinované klimatizace. Jedná se kombinaci systému 
vzduchového s chlazením vodním, kombinovaným a chladivovým. Cílem je vyhodnocení silných 
a slabých stránek jednotlivých systémů a výběr optimálního systému kombinované klimatizace 
pro administrativní zónu řešené části objektu. Na teoretickou navazuje část výpočtová, která 
zahrnuje tepelnou bilanci objektu a řeší distribuci vzduchu, dimenzování a izolace potrubí a 
návrh vzduchotechnických jednotek. Projektová část obsahuje technickou zprávu, funkční 







1. TEORETICKÁ ČÁST 
Vzduchotechnika skladovacích a administrativních prostor 
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1.1 Úvod do teoretické části 
V dnešní době, kdy jsou kladeny stále vyšší nároky na vnitřní mikroklima budov, je vhodné a 
v některých případech i nutné použití kombinovaných systémů. Tvorba vnitřního mikroklima je 
tedy zajištěna kombinací vzduchového systému a systémů chladivových, kombinovaných či 
vodních. Teoretická část této práce se zabývá výběrem optimální varianty pro kombinovaný 
systém klimatizace části zadaného objektu. Vybraný systém bude spolu s teplovzdušným vět-
ráním zajišťovat požadované mikroklima v zoně 1. Tato zóna zahrnuje studio koupelen, kance-
lářské, komunitní a hygienické prostory. Cílem této části bakalářské práce je porovnání jednot-
livých systémů a vyhodnocení jejich silných a slabých stránek v režimu chlazení a výběr opti-
mální varianty pro řešenou část objektu.  
1.2 Základní charakteristika jednotlivých systémů 
Vodní systémy 
Typickými koncovými prvky tohoto systému jsou ventilátorové konvektorové jednotky fan coil, 
které pracují zejména s oběhovým vzduchem (vzduchem v interiéru). Mezi základní části jed-
notek fan coil patří ventilátor, výměník tepla a filtr. Teplonosnou látkou je zde voda. Pro chla-
zení se používají nižší teploty chladící vody, což má za důsledek kondenzaci (používaný teplotní 
spád např. 7/13 °C). Specifickou variantou vodních systémů jsou chladící stropy. 
Kombinované systémy 
Tyto systémy využívají jako koncové elementy chladící trámy. V praxi se používají především 
aktivní chladící trámy-indukční jednotky. Tyto jednotky se skládají především z výměníku tepla 
a přívodu primárního vzduchu, který je k jejich provozu nutný. Teplonosnou látkou v indukč-
ních jednotkách je voda a primární vzduch. Pro chlazení se používá vyšších teplot chladící vody 
(teplotní spád např. 16/18 °C). 
Chladivové systémy 
Jak napovídá název, teplonosnou látkou těchto systémů je chladivo. Chladivové systémy se 
skládají z vnitřních a venkovních jednotek a rozvodů chladiva. Vnitřní jednotky pracující zejmé-
na s oběhovým vzduchem se skládají především z výměníku tepla, ventilátoru a filtru. Podle 
množství vnitřních jednotek a výkonu se chladivové systémy dělí na SPLIT, MULTISPLIT a VRV 
(VRF, MRV) systémy. 
 
Obr. 1 a – fan coil [ 1 ], b – indukční jednotka [ 2 ], c – SPLIT systém [ 3 ] 
Jan Buchta   
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1.3 Návrh jednotlivých systémů pro konkrétní použití 
1.3.1 Návrh vodního systému chlazení s použitím jednotek fan coil 
1.3.1.1 Návrh jednotek fan coil 
 
Obr. 2 Schéma vodního systému chlazení se stropní kazetovou jednotkou fan coil 
Referenční místnost 206 – Obchodní zástupci, asistentky 
 
Tepelná a vlhkostní zátěž Q = 4,923 kW, MW = 0,322g/s 
Parametry venkovního vzduchu te = 29 °C, he = 56,2 kJ/kg 
Parametry vnitřního vzduchu ti = 26 °C, φi = 50 % 
Parametry větracího vzduchu VPE = 500 m
3/h, tPE = 20 °C 
Odvlhčení větracím vzduchem ΔXVZT = 2,0 g/kg 
Chladicí výkon větracího vzduchu QPE = 1,0 kW 
Teplotní spád chladící vody tw1/tw2 = 7/13 °C 
 






  =  ∗ ρ ∗  ∗ 	Δt (2) 
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Navrženo: 2 x Gea Cassette-Geko Big Single 
 
Parametry navržené jednotky fan coil 
Rozměry jednotky Chladicí výkon  Akustický 
výkon/tlak               
dB(A) 
V               
(m3/h) 
Příkon        
(W) 
Δpvoda             
(kPa) 
mvoda             
(l/s) 
l/b/h (mm) QCitelný (W) QCelkový (W) 
822/822/370 2094 3045 32/24 620 42 1,1 0,09 
Tab. 1 Parametry navržené jednotky - podlkady výrobce 
Teplota přívodního vzduchu: tP = 15,5 °C → Δt = 10,5 °C  
 
Obr. 3 Jednotka fan coil – Gea Cassette-Geko Big Single [ 1 ] 
 
Obr. 4 Schéma umístění jednotek fan coil v referenční místnosti 
  
Jan Buchta   
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Konstrukce úpravy vzduchu: 
 
 
Obr. 5 Letní provoz vodního systému chlazení s použitím jednotek fan coil 
 
Bod ChVZT Střední teplota chladiče VZT jednotky – navržen přímý chladič tCh = 5°C 
Úprava P-PE Ochlazení venkovního vzduchu „P“ na teplotu větracího vzduchu „PE“ 
Bod ChFCU Střední teplota chladiče FCU – navržen teplot. spád 7/13 °C → tCh = 10 °C 
Úprava I-P Ochlazení vnitřního vzduchu „I“ na teplotu přívodního vzduchu „P“ 
Teoretická část  Bakalářská práce 
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1.3.1.2 Návrh zdroje chladu 
Vstupní hodnoty 
Chladicí výkon jednotek fan coil Qch = 6,09 kW (Referenční místnost) 
Referenční místnost tvoří cca 15% tepelné zátěže řešené části objektu 
Celkový chladicí výkon jednotek Qch,max = 40,6 kW (Pro celý objekt - odhad) 
Součinitel současnosti s = 0,9 
Potřebný chladicí výkon Qch,pot =36,54 kW 
Teplota výstupní chlazené vody 7 °C 
 
Návrh – RVS 4100 INOX - Remko (vzduchem chlazený chiller) 
 
Parametry navrženého zdroje chladu 
Rozměry Chladicí výkon Akustický 
tlak                
dB(A) 
Příkon        
(kW) 
COP Chladivo 
l/b/h (mm) Q (kW) 
1940/850/1440 40,5 51,2 14,9 2,72 R407C 
Tab. 2 Parametry navrženého zdroje chlada - podklady výrobce 
 
Obr. 6 Zdroj chladu - REMKO [ 4 ] 
  
Jan Buchta   
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1.3.2 Návrh kombinovaného systému chlazení s použitím IJ 
1.3.2.1 Návrh indukčních jednotek 
 
 
referenční místnost 206 – Obchodní zástupci, asistentky 
 
Tepelná a vlhkostní zátěž Q = 4,923 kW, MW = 0,322g/s 
Parametry venkovního vzduchu te = 29 °C, he = 56,2 kJ/kg 
Parametry vnitřního vzduchu ti = 26 °C, φi = 50 % 
Parametry větracího vzduchu VPE = 500 m
3/h, tPE = 20 °C 
Odvlhčení primárním vzduchem ΔXVZT = 2,0 g/kg 
Indukční poměr Ip = 4 
 













I I P 
Pr 
Obr. 7 Schéma kombinovaného systému chlazení se stropní indukční jednotkou 
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Navrženo: 2 x OptimAir 600-28 30 
 
Parametry navržené indukční jednotky 
Rozměry jednotky Chladicí výkon Akustický 
tlak               
dB(A) 
VPr               
(m3/h) 
Δpvzduch            
(Pa) 
Δpvoda             
(kPa) 
mvoda             
(l/s) 
l/b/h (mm) QPr (W) QS (W) 
3000/600/170 500 1965 21 500 98,5 6,86 0,234 
Tab. 3 Parametry navržené indukční jednotky - podklady výrobce 
Teplota chladicí vody pro IJ:  tw1/tw2 = 16/18 °C > tR,IJ 14,77 °C (vyplývá z hx diagramu) 
Teplota přívodního vzduchu: tP = 20 °C → Δt = 6 °C  
 
Obr. 8 Indukční jednotka OptimAir [ 5] 
 
Obr. 9 Schéma umístění indukčních jednotek v referenční místnosti 
 
Jan Buchta   
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Konstrukce úpravy vzduchu: 
 
 
Obr. 10 Letní provoz kombinovaného systému chlazení s použitím indukčních jednotek 
 
Bod Ch Střední teplota chladiče VZT jednotky – navržen přímý chladič tCh = 5°C 
Úprava P-Pr Ochlazení venkovního vzduchu „P“ na teplotu primárního vzduchu „Pr“ 
Úprava I-S Ochlazení vnitřního vzduchu „I“ na teplotu sekundárního vzduchu „S“  
Bod R Teplota rosného bodu interiéru tR = 14,8 °C 
Bod P  Stav přívodního vzduchu – vznikne smícháním primárního a sekundárního 
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1.3.2.2 Návrh zdroje chladu 
Vstupní hodnoty 
Chladící výkon indukčních jednotek Qch = 3,93 kW (Referenční místnost) 
Referenční místnost tvoří cca 15% tepelné zátěže řešené části objektu 
Celkový chladicí výkon jednotek Qch,max = 26,2 (Pro celý objekt - odhad) 
Součinitel současnosti s = 0,9 
Potřebný chladicí výkon Qch,pot =23,5 kW 
Teplota výstupní chlazené vody 13 °C 
Pro potřebu indukčních jednotek bude namíchán spád 16/18°C 
 
Návrh – RVS 2500 INOX - Remko  (vzduchem chlazený chiller) 
 
Parametry navrženého zdroje chladu 
Rozměry Chladicí výkon Akust. 
tlak           
(dBA) 
Příkon        
(kW) 
COP Chladivo 
l/b/h (mm) Q (kW) 
1940/805/1440 27,7 44,0 8,5 3,26 R407C 
Tab. 4 Parametry navrženého zdroje chladu - podklady výrobce 
 
Obr. 11 Zdroj chladu – REMKO [ 4 ] 
  
Jan Buchta   
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1.3.3 Návrh chladivového systému chlazení – VRF systém 
1.3.3.1 Návrh vnitřních jednotek 
 
Obr. 12 Schéma chladivového systému chlazení se stropní kazetovou jednotkou 
Referenční místnost 206 – Obchodní zástupci, asistentky 
 
Vstupní hodnoty: 
Tepelná a vlhkostní zátěž Q = 4,923 kW, MW = 0,322g/s 
Parametry venkovního vzduchu te = 29 °C, he = 56,2 kJ/kg 
Parametry vnitřního vzduchu ti = 26 °C, φi = 50 % 
Parametry větracího vzduchu VPE = 500 m
3/h, tPE = 20 °C 
Odvlhčení větracím vzduchem ΔXVZT = 2,0 g/kg 
Chladicí výkon větracího vzduchu QPE = 1,0 kW 
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Navrženo: 2 x PLFY-P25VCM-E (Mitsubishi) 
 
Parametry navržené vnitřní jednotky 
Rozměry jednotky Chladicí výkon  
Akustický výkon              
dB(A) 
V               
(m3/h) 
Příkon        
(W) 
Chladivo 
l/b/h (mm) QCitelný (W) QCelkový (W) 
650/650/260 1980 2800 31 540 40 R410A 
Tab. 5 Parametry navržené vnitřní jednotky - podklady výrobce 
Teplota přívodního vzduchu: tP = 17,0 °C → Δt = 9,0 °C 
 
Obr. 13 Vnitřní jednotka Mitsubishi [ 6 ] 
 
Obr. 14 Schéma umístění vnitřních jednotek v referenční místnosti 
Jan Buchta   
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Konstrukce úpravy vzduchu 
 
Obr. 15 Letní provoz chlazení s použitím chladivového systému VRF 
Bod Ch Střední teplota chladiče VZT jednotky a vnitřní jednotky – tCh = 5°C 
Úprava P-PE Ochlazení venkovního vzduchu „P“ na teplotu větracího vzduchu „PE“ 
Úprava I-P Ochlazení vnitřního vzduchu „I“ na teplotu přívodního vzduchu „P“ 
1.3.3.2 Návrh venkovní jednotky 
Navržena jednotka PUHY – P300 YJM-A  dle softwaru CITY MULTI Design tool (Mitsubishi) 
Parametry navržené vnější jednotky 
Rozměry Chladicí výkon Akustický 
výkon                
dB(A) 
Příkon        
(kW) 
COP Chladivo 
l/b/h (mm) Q (kW) 
920/760/1710 33,5 59 9,0 3,72 R410A 
Tab. 6 Parametry navržené vnější jednotky 
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1.4 Posouzení jednotlivých systémů 
1.4.1 Výhody navržených systémů 
Výhodou všech navržených systémů, oproti použití vzduchové klimatizace, je možnost indivi-
duální regulace jednotlivých místností. Další výhodou je zmenšení dimenzí rozvodů vzduchu. 
Do jednotlivých místností je přiváděno pouze potřebné množství větracího vzduchu. Větrací 
vzduch může být centrálně předchlazován na teplotu interiéru nebo na teplotu nižší a tím sni-
žovat nároky na výkon vnitřních jednotek. 
1.4.2 Posouzení vodního systému chlazení s použitím jednotek fan coil 
Výhodou vodního chlazení s použitím jednotek fan coil je poměrně velký chladicí výkon těchto 
jednotek, který souvisí s nízkou teplotou chladící vody. Pro tento objekt byl navržen teplotní 
spád chladící vody 7/13 °C. Nevýhodou nízké teploty chladící vody je tvorba kondenzátu. Vel-
kou nevýhodou jednotek fan coil je nízká teplota přívodního vzduchu. Pro referenční místnost 
navržené jednotky přivádí vzduch o teplotě 15,5°C. 
Další nevýhodou jednotek fan coil je množství hluku produkované jejich ventilátory, což nega-
tivně ovlivňuje akustické mikroklima místností. V návrhu byly použity dvě cirkulační kazetové 
jednotky Gea Cassette-Geko. Tyto jednotky produkují 32 dB akustického výkonu přesto, že 
ventilátory pracují na nejnižší otáčky. Při vyšších stupních otáček se produkcí hluku jednotky 
fan coil blíží hygienickému maximu. 
Nutností tohoto systému je výroba studené vody. Z tohoto důvodu byl navržen zdroj chladu 
Remko RVS 2700 INOX, který bude vyrábět vodu o teplotě 7°C. 
Z hlediska provozu jednotek je nevýhodou nutnost dodávky elektrické energie ventilátorům. 
Příkon ventilátoru každé z navržených jednotek je 42 W. Z hlediska údržby je nevýhodou jedno-
tek fan coil nutnost čištění nebo výměny filtrů. 
Z hlediska investičních a provozních nákladů je tento systém poměrně nákladný. 
1.4.3 Posouzení kombinovaného systému chlazení s použitím indukč-
ních jednotek 
Nevýhodou tohoto systému je poměrně malý chladicí výkon indukčních jednotek. S tím souvisí 
velké rozměry navržených jednotek. Pro referenční místnost byly navrženy dvě indukční jed-
notky OptimAir o půdorysných rozměrech 3000 x 600 mm. (Pro návrh chladících trámů by bylo 
vhodné přivádět chladnější primární vzduch.)  
Větrací vzduch je přiváděn přímo do indukčních jednotek. To znamená, že v tomto systému 
nejsou použity vyústky, pro přívod větracího vzduchu. Výhodou indukčních jednotek je absen-
ce ventilátoru. Díky tomu je provoz jednotek poměrně tichý. Každá z navržených jednotek pro-
dukuje 26 dB akustického výkonu. Velkou výhodou indukčních jednotek je vyšší teplota přívod-
ního vzduchu. Navržené jednotky přivádí do interiéru vzduch o teplotě 20 °C. Výhodou je také 
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vyšší teplota chladící vody umožňující provoz vnitřních jednotek bez vzniku kondenzátu. Vyšší 
teplota chladící vody také umožňuje výrobu chladu s vyšší efektivitou. 
Z provozního hlediska je tento systém výhodný. Indukční jednotky především díky absenci filtru 
a ventilátoru kladou minimální nároky na údržbu. Vzhledem k absenci ventilátoru jednotky 
nevyžadují přívod elektrické energie. Ovšem je nutné přivádět vzduch o vyšším tlaku, což zvy-
šuje náklady na provoz vzduchotechnické jednotky. 
1.4.4 Posouzení chladivového systému VRF 
Výhodou chladivového systému je absence výrobníku studené vody a hydraulických prvků a 
zařízení. Chladivový systém je z hlediska prostorové náročnosti úspornější. Ve venkovním pro-
středí je pouze vnější jednotka. 
Další výhodou je velký chladicí výkon při relativně malých rozměrech vnitřních jednotek. Roz-
měry navržených jednotek jsou výrazně menší než rozměry navržených indukčních jednotek. 
Výměník tepla vnitřních jednotek je výparníkem s nízkou povrchovou teplotou (dle návrhu 5 
°C). Nevýhodou této nízké teploty je tvorba kondenzátu a nižší teplota přívodního vzduchu. 
Jednotky navržené v referenční místnosti přivádí vzduch o teplotě 17 °C. 
Stejně jako u jednotek fan coil je nevýhodou hluk produkovaný ventilátory vnitřních jednotek. 
Každá z jednotek navržených pro referenční místnost produkuje 31 dB akustického výkonu. 
Z provozního hlediska je nevýhodou nutnost dodávky elektrické energie ventilátorům vnitřních 
jednotek. Z hlediska údržby vnitřních jednotek je nevýhodou nutnost čištění nebo výměny fil-
trů.  
Chladivový systém nevyžaduje výrobu studené vody. Chlazení tímto způsobem je tedy efektiv-
nější, protože nedochází ke ztrátám při předávání tepla. 
Výhodou tohoto systému jsou minimální prostorové nároky na umístění venkovní jednotky. 
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1.5 Vyhodnocení jednotlivých systémů  
1.5.1 Provozně technické parametry 
 
  
Navržený systém chlazení 
Vodní systém s 
použitím FCU 
Kombinovaný sys-
tém s použitím IJ 
Chladivový systém VRF 
Střední povrchová teplota výmě-
níku vnitřních jednotek 
(°C) 10 (7/13) 17 (16/18) 5 
Chladicí výkon vnitř. jednotek                                   
ref. místnost/celý objekt* 
(kW) 6,09/40,6 3,93/26,2 6,4/42,67 
El. příkon vnitřních jednotek                           
ref. místnost/celý objekt* 
(W) 84/560 0/0 80/533 
Teplota přívodního vzduchu 
z navržených vnitřních jednotek 
(°C) 15,5 20,0 17,0 
Akustický výkon navržených jed-
notek v ref. Místnosti** 
(dBA) 32 26 31 
Výkon venkovní jednotky (kW) 40,5 27,7 33,5 
El. příkon venkovní jednotky (kW) 14,9 8,5 9 
COP - chladící faktor*** - 2,72 3,26 3,72 
Nutnost výroby studené vody - Ano Ano Ne 
Kondenzace - Ano Ne Ano 
Údržba                               
(čištění a výměna filtrů) 
- Ano Ne Ano 
Tab. 7 Provozně technické parametry 
* Chladicí výkon a elektrický příkon vnitřních jednotek pro celý objekt byl stanoven na základě 
tepelné zátěže. Tepelná zátěž referenční místnosti tvoří cca 15% tepelné zátěže objektu 
** Akustický výkon vnitřních jednotek systému VRF a jednotek fan coil je z důvodu návrhu na 
nízký stupeň otáček ventilátorů relativně malý. Při vyšších stupních otáček se u některých jed-
notek produkovaný hluk blíží hygienickému maximu. 
***Chladící faktor COP je podílem chladícího výkonu a el. příkonu venkovní jednotky nebo 
zdroje chladu.  
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1.5.2 Investiční a provozní náklady 
 
  
Navržený systém chlazení 
Vodní systém s 
použitím FCU 
Kombinovaný sys-
tém s použitím IJ 
Chladivový systém VRF 
Cena vnitřních jednotek instalova-
ných v referenční místnosti 
(Kč) 77 380 38 000 73 000 
Cena vnitřních jednotek v celém 
objektu 
(Kč) 515 867 253 333 486 667 
Cena přívodních vyústek v celém 
objektu 
(Kč) 27 500 0 27 500 
Investiční náklady na strojovnu 
chlazení* 
(Kč) 240 000 240 000 30 000 
Cena zdroje chladu/vnější jednot-
ka 
(Kč) 588 796 326 940 315 900 
Celkové investiční náklady (Kč) 1 449 543 898 273 933 067 
Celkové investiční náklady na 1m2 
obsluhované plochy 
(Kč) 2 989 1 770 1 924 
          
Náklady na provoz vnitřních jed-
notek v ref. místnosti** 
Kč/10let 6 955 0 6 624 
Náklady na provoz vnitřních jed-
notek celkem** 
Kč/10let 46 368 0 44 160 
Údržba vnitřních jednotek (výmě-
na filtru)*** 
Kč/10let 19 800 0 19 800 
Provoz zdroje chladu/vnější jed-
notky** 
Kč/10let 1 233 720 703 800 745 200 
Zvýšení nákladů na provoz VZT 
jednotky (el. příkon)**** 
Kč/10let 0 8 832 0 
Celkové provozní náklady  Kč/10let 1 305 043 712 632 813 984 
          
Celkové náklady systému Kč/10let 2 756 386 1 507 905 1 748 511 
Tab. 8 Investiční a provozní náklady 
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* Investiční náklady na strojovnu chlazení jsou uvedeny jako náklady na realizaci prostoru stro-
jovny včetně zařízení strojovny (30 000 Kč na 1 m2 podlahové plochy). 
** Provozní náklady vnitřních i venkovních jednotek jsou uvedeny na základě el. příkonu, doby 
provozu (184 dnů; 10 h /den) a ceny el. energie (4,5 Kč/kWh). 
 *** Náklady na výměnu filtru jsou uvedeny na základě předpokládané výměny filtrů (výměna 
filtru do tří let; cena výměny 450 kč). 
**** Zvýšení nákladů na provoz vzduchotechnické jednotky bylo vypočteno na základě před-
pokládaného navýšení příkonu ventilátorů (cca 20% příkonu vnitřních ventilátorových konvek-
torů). 
Jednotlivé investiční a provozní náklady jsou vypočteny pouze pro režim chlazení. 
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1.6 Závěr teoretické části 
Z vyhodnocených parametrů je patrné, že navržený vodní systém s použitím jednotek fan coil 
je investičně i provozně dosti nákladný. Také tento systém neposkytuje, především kvůli nízké 
teplotě přívodního vzduchu v letním období, dostatečně kvalitní vnitřní mikroklima. 
Naopak vhodným systémem pro tvorbu vnitřního mikroklima se jeví kombinovaný systém 
s použitím indukčních jednotek. Tento systém je vhodný především z důvodu vyšší teploty při-
váděného vzduchu v letním období a z důvodu nízké hlučnosti tohoto systému. Nevýhodou je 
především nutnost výroby studené vody a její distribuce v objektu a s tím spojené prostorové 
nároky. 
Na základě posuzovaných kriterií byl vybrán systém chladivový. Tento systém je vhodný 
z hlediska investičních a provozních nákladů a účinnosti systému. Navíc daný systém neklade 
žádné další nároky pro provoz v zimním období. A v případě nutnosti umožňuje současné vytá-
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2.1 Analýza objektu 
Tato část bakalářské práce se zabývá návrhem jednotlivých systémů vzduchotechniky pro 
dvoupodlažní administrativně-skladovací vestavek zadané skladovací haly. Cílem je rozčlenění 
části objektu do jednotlivých zón a návrh vzduchotechnických zařízení. Skladovací hala se na-
chází v Brně. Řešená část objektu – administrativně-skladovací vestavek – je přibližně obdélní-
kového půdorysu o rozměrech cca 35x25 m. V 1.NP se nachází expediční sklad, prodejna vel-
koobchodu, zádveří a technické a hygienické místnosti. Ve 2.NP je studio koupelen, kanceláře a 
komunikační a hygienické prostory. 
Řešená část objektu byla na základě provozních požadavků rozdělena na dvě zóny. 
Zóna 1 je tvořena druhým podlažím a prodejnou velkoobchodu a komunikačními a hygienic-
kými místnostmi v prvním podlaží. 
Zóna 2 je tvořena expedičním skladem a přilehlými technickými místnostmi. 
2.1.1 Vzduchotechnická zařízení 
Zóna 1  
• Zařízení 1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace 
• Zařízení 3 – Chladivový systém chlazení VRF 
Zóna 2 
• Zařízení 2 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace 
• Zařízení 4 – Vzduchová clona 
2.1.2 Návrhové parametry vnějšího vzduchu 
• Místo stavby: Brno 
• Letní období: te = 32°C; ϕe = 40% 
• Zimní období: te = -12°C; ϕe = 95% 





Studio koupelen, kanceláře,    
prodejna velkoobchodu 
1+3 26°C 20°C 40-60% 
Komunikační a hygienické       
prostory 
1+3 26°C 18°C 40-60% 
Expediční sklad 2 28°C 18°C 40-60% 
Technické místnosti 2 28°C 15°C - 
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2.2 Tepelná bilance 
2.2.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
Ve výpočtu tepelných ztrát a tepelných zisků byly použity vypočtené hodnoty součinitele pro-
stupu tepla. Hodnoty součinitele prostupu tepla byly vypočteny na základě materiálových skla-
deb jednotlivých konstrukcí. Výpočet je uveden v příloze. Skladby všech konstrukcí vyhovují 
předepsaným normovým hodnotám dle normy ČSN 730540. 
2.2.2 Doba výpočtu tepelné zátěže 
 
Směr 
Intenzita sluneční radiace / (Wm-2) pro denní dobu 21. července 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
JV 511 506 437 316 185 130 117 100 78 53 
JZ 117 130 185 316 437 506 511 452 335 180 
SZ 117 130 139 141 139 135 217 321 361 287 
 
Místnost Ai,o (m
2) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
103 - Expediční sklad 
Jihozápadní fasáda 11,5 1340 1489 2118 3618 5004 5794 5851 5175 3836 2061 
Severozápadní fasáda 14,6 1711 1901 2033 2062 2033 1974 3174 4695 5280 4197 
suma   3051 3390 4151 5680 7037 7768 9025 9870 9115 6258 
104 - Prodejna velkoobchodu 
Severozápadní fasáda 14,6 1711 1901 2033 2062 2033 1974 3174 4695 5280 4197 
106 - Zádveří 
Severozápadní fasáda 9,8 1141 1268 1355 1375 1355 1316 2116 3130 3520 2798 
107 - Chodba a schodiště 
Jihovýchodní fasáda 10,1 5176 5126 4427 3201 1874 1317 1185 1013 790 537 
Jihozápadní fasáda 10,4 1216 1351 1922 3283 4540 5257 5309 4696 3481 1870 
Severozápadní fasáda 6,3 741 823 880 893 880 855 1374 2032 2285 1817 
suma   7133 7299 7229 7377 7294 7429 7868 7741 6556 4224 
202 - Studio koupelen 
Severozápadní fasáda 19,0 2222 2469 2640 2678 2640 2564 4121 6096 6855 5450 
203 - Kancelář ředitele 
Jihozápadní fasáda 2,1 240 267 379 648 896 1037 1048 927 687 369 
204 - Vedoucí střediska 
Jihozápadní fasáda 2,1 240 267 379 648 896 1037 1048 927 687 369 
205 – Kuchyňka 
Jihozápadní fasáda 2,1 240 267 379 648 896 1037 1048 927 687 369 
206 - Obch. zástupci, asist. 
Jihozápadní fasáda 4,1 480 533 759 1296 1792 2075 2095 1853 1374 738 
213 - Zasedací místnost 
Jihozápadní fasáda 2,1 240 267 379 648 896 1037 1048 927 687 369 
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Průběh tepelné zátěže 
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2.2.3 Výpočet tepelné zátěže 
Výpočet tepelné zátěže referenční místnosti 103 Expediční sklad je proveden pro 21. červenec 
v 16.00. Výpočty tepelných zátěží ostatních místností jsou součástí příloh. 
Podklady pro výpočet 
 
Výpočetní podklady pro 21. Červenec 
  
Hodina výpočtu 15:00 16:00 17:00 
  
Výška slunce h (°) 44 34 25 
Sluneční azimut  α (°) 208 260 272 
Azimut stěny γ 
JV (°) 135 135 135 
JZ (°) 225 225 225 
SZ (°) 315 315 315 
Šířka okenního rámu f,g (m) 0,1 0,1 0,1 
Hloubka okna c,d (m) 0,2 0,2 0,2 
Zastínění - reflex. folie s (-) 0,55 0,55 0,55 
Zastínění - venk. žaluzie s (-) 0,15 0,15 0,15 
Korekce čistoty atmosféry c0 (-) 0,85 0,85 0,85 
Intenzita radiace I0 
JV (W/m2) 117 100 78 
JZ (W/m2) 551 452 335 
SZ (W/m2) 217 321 361 
Intenzita difúzní radiace I0,dif (W/m
2) 117 100 80 
Teplota vnějšího vzd - te 
JV (°C) 35,5 34,4 32,7 
JZ (°C) 54,4 51,3 37,1 
SZ (°C) 43 46,4 41,3 
Teplota vnějšího vzd - trm 
JV (°C) 30,2 30,2 30,2 
JZ (°C) 30,2 30,2 30,2 
SZ (°C) 27,8 27,8 27,8 
S (°C) 26,2 26,2 26,2 
SV (°C) 27,8 27,8 27,8 
H (°C) 35,3 35,3 35,3 
Teplota vzduchu v hale ti,h (°C) 28 28 28 
Výkon osvětlení - kancelář Ps (W/m2) 20 20 20 
Výkon osvětlení - sklad Ps (W/m2) 25 25 25 
Součinitel současnosti c1 (-) 1 1 1 
Zbytkový součinitel c (-) 1 1 1 
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Ukázka výpočtu teplené zátěže – referenční místnost 1.03 Expediční sklad 
 
103 - Expediční sklad  
  
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi – radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 2700x900 mm So 2,07 m
2 Šířka zasklení la 0,7 M 
stín 
vodorovný e1 0,140 m Výška zasklení lb 2,5 M 
svislý e2 0,165 m Tepelný zátěž prosklenou kcí – radiací 
Stínící součinitel s 0,55 
778,096 W Osluňená část okna Sos 1,60721 m
2 
Počet oken v místnosti n 4 ks 
Dveře 1400x2700 mm So 3,17 m
2 Výška zasklení la 1,2 m 
stín 
vodorovný e1 0,140 m Šířka zasklení lb 2,5 m 
svislý e2 0,165 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55 
577,716 W Osluňená část dveří Sos 2,82486 m
2 
Počet v místnosti n 1 ks 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 4100x2800 mm So 9,75 m
2 Šířka zasklení la 3,9 m 
stín 
vodorovný e1 0,361 m Výška zasklení lb 2,6 m 
svislý e2 0,278 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55 
524,361 W Osluňená část okna Sos 8,81318 m
2 
Počet oken v místnosti n 1,5 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha prosklených kcí Sok 11,45 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
320,142 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 51,3 °C 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha prosklených kcí Sok 17,22 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
380,218 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 46,4 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 39,7 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
17,076 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 4,24 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
0,000 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
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Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 3 Osoby 
450,000 W 
Produkce tepla/osoba čin-
nost - lehká práce 
Qi 150 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - lehká práce 
mlw 134 g/h 402,000 g/h 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 239,2 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 25 W/m
2 
5980,000 W Součinitel současnosti c1 1 
Zbytkový součinitel c2 1 
103 - Expediční sklad - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 9027,61 W 
Celkové vodní zisky 402,00 g/h 
2.2.4 Výpočet tepelných ztrát 
Výpočet tepelných ztrát je proveden pro návrhovou teplotu venkovního prostředí te = -12°C. 
Zde je uvedena pouze ukázka výpočtu. Výpočet ostatních místností je součástí příloh. 
Ukázka výpočtu tepelných ztrát pro referenční místnost – 103 Expediční sklad 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 103 - Expediční sklad       
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 4,86 0,17 0,05 0,22 1 1,071 
Se3 Zateplená stávající stěna 37,65 0,20 0,05 0,25 1 9,244 
O Okna 26,97 1,20 0 1,20 1 32,364 
De Dveře exteriérové 3,78 1,20 0 1,20 1 4,536 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   47,214 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si1 Zatelplení stáv. stěny tl. 560 mm 53,09 0,34 0,27 4,783 
Si2 Zatelplení stáv. stěny tl. 300 mm 13,21 0,36 0,10 0,475 
Si2 Zatelplení stáv. stěny tl. 300 mm 43,56 0,36 0,27 4,176 
Si5 SDK příčka tl. 100 mm 14,19 0,53 -0,07 -0,502 
Psi Prosklená stěna 19,78 1,20 -0,07 -1,582 
Di Dveře interiérové 4 2,80 0,27 2,987 
Di Dveře interiérové 2 2,80 0,10 0,560 
Di Dveře interiérové 2 2,80 -0,07 -0,373 
T1 Keramická dl. + žb stropní deska 10,45 0,81 -0,07 -0,565 
T2 Koberec + žb stropní deska 324,1 1,04 -0,07 -22,528 
Di Dveře interiérové 3,36 2,80 0,10 0,941 
Psi Prosklená stěna 26,25 1,20 0,10 3,150 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,27             
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,07   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,10             
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   -8,480 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P1 Podlaha - expediční sklad 334,1 0,16 53,46 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     36,172 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       74,906 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 74,906 2247,18   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           2247,18 













ztráta    
(W) 
Tepelná 
zátěž      
(W) 
Vodní 
zisky   
(g/h) 
103 Expediční sklad 334,1 1082,0 18 28 2247 9028 402 
104 Prodejna velkoobchodu 27,9 78,1 20 26 951 2245 348 
106 Zádveří 19,4 54,3 15 28 212 601 0 
107 Chodba a schodiště 17,4 52,5 18 26 1679 2181 0 
108 Úklidová místnost 2,5 8,0 18 26 55 43 0 
109a WC muži předsíň 1,2 2,9 18 26 27 19 0 
109b WC muži 1,6 3,9 18 26 63 28 0 
110a WC ženy předsíň 1,2 2,6 18 26 27 19 0 
110b WC ženy 1,3 3,3 18 26 37 29 0 
116 Sklad 13,6 44,2 15 28 87 209 0 
117 Technologie UT + rozv. MAR 13,0 42,2 15 28 76 200 0 
                  
202 Studio koupelen 282,7 959,8 20 26 3325 13391 3752 
203 Kancelář reg. ředitele 17,8 48,1 20 26 413 1412 580 
204 Vedoucí střediska 16,0 43,3 20 26 281 1111 348 
205 Kuchyňka 10,5 28,2 20 26 193 1056 580 
206 Obchodní zástupci, asistentky 45,0 121,4 20 26 537 4923 1160 
207 Schodiště 9,1 24,6 18 26 Tepelná bilance viz místnost 107 
208 Chodba 18,6 50,3 18 26 Tepelná bilance viz místnost 107 
209 Sklad 4,0 10,1 18 26 0 69 0 
210a WC muži zaměstnanci předsíň 1,2 2,9 18 26 29 21 0 
210b WC muži zaměstnanci 1,5 3,7 18 26 58 25 0 
211a WC ženy zaměstnanci předsíň 1,2 2,9 18 26 29 21 0 
211b WC ženy zaměstnanci 1,5 3,9 18 26 67 31 0 
212 Serverovna 9,4 31,4 20 26 202 1899 116 
213 Zasedací místnost 13,4 36,1 20 26 233 2696 928 
∑ Celkem 865,1 2740,7 - - 10828 41254 8214 
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2.3 Průtoky vzduchu, tlakové poměry 
 
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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2.4 Distribuční elementy 
Pro jednotlivé prostory byly na základě požadovaného průtoku navrženy optimální koncové 
elementy. Koncové elementy budou dle výkresové dokumentace připojeny ohebným potru-
bím. V jednotlivých místnostech řešené části objektu bude vzduch distribuován vířivými vyúst-
kami, lamelovými anemostaty a talířovými ventily. 
Návrh vířivých vyústek pro místnost 2.06 Obchodní zástupci, asistentky 
 
Obr. 17 Návrh vířivých vyústek pro místnost 2.06 Obchodní zástupci, asistentky 
Návrh odvodního talířového ventilu pro místnost  
 
Obr. 18 Návrh odvodního talířového ventilu pro místnost 
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Návrh odvodního anemostatu pro místnost 1.03 Expediční sklad 
 
Obr. 19 Návrh odvodního anemostatu pro místnost 1.03 Expediční sklad 






































































































Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 
104 VVM/C 500-16 Vířivá vyústka 234 19 30 1 VVM/C 500-16 Vířivá vyústka 234 19 30 1 
107 VVM/C 500-24 Vířivá vyústka 315 19 31 1 -           
108 -           TVOM 125-5  Talířový ventil 105 25 15 1 
109b -           TVOM 100-10 Talířový ventil 80 30 18 1 
110b -           TVOM 100-10 Talířový ventil 80 30 18 1 
202 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 480 16 29 2 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 480 16 29 2 
203 VVM/C 500-24 Vířivá vyústka 313 19 31 1 VVM/C 500-16 Vířivá vyústka 250 22 32 1 
204 VVM/C 500-8 Vířivá vyústka 150 25 34 1 VVM/C 500-8 Vířivá vyústka 150 25 34 1 
205 VVM/C 500-16 Vířivá vyústka 250 22 32 1 VVM/C 500-16 Vířivá vyústka 250 22 32 1 
206 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 500 18 31 1 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 500 18 31 1 
207 VVM/C 500-24 Vířivá vyústka 330 20 32 1 TVOM 150-5  Talířový ventil 150 33 20 1 
209 -           TVOM 100-5 Talířový ventil 20 25 5 1 
210b -           TVOM 100-10 Talířový ventil 80 30 18 1 
211b -           TVOM 100-10 Talířový ventil 80 30 18 1 
212 -           TVOM 100-10 Talířový ventil 63 20 5 1 
213 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 400 12 24 1 VVM/C 600-24 Vířivá vyústka 400 12 24 1 
Zařízení 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace 
103 VVM/C 625-48 Vířivá vyústka 835 29 35 6 ALCM 600  
Anemostat 
lamelový 
1632 22 45 3 
106 -           -           
116 -           TVOM 80-9 Talířový ventil 62 28 15 1 
117 -           TVOM 80-6 Talířový ventil 54 25 10 1 
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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2.5 Ohebné potrubí 
Jednotlivé distribuční elementy budou dle výkresové dokumentace připojeny ohebným potru-
bím SONOFLEX®MO (ohebná Al laminátová hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm). 
Návrh pro zařízení 1 
Orientační tlaková ztráta a útlum hluku 
Přívod – 480 m3/h – Návrh: SONOFLEX®MO Ø 201 mm; Δp = 2,0 Pa/m 
Odvod – 150 m3/h – Návrh: SONOFLEX®MO Ø 152 mm; Δp = 0,5 Pa/m 
 
Obr. 20 Tlaková ztráta ohebného potrubí (SONOFLEX) 
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Návrh pro zařízení 2 
Orientační tlaková ztráta a útlum hluku 
Přívod – 835 m3/h – Návrh: SONOFLEX®MO Ø 254 mm; Δp = 2,0 Pa/m 
Odvod – 151 m3/h – Návrh: SONOFLEX®MO Ø 152 mm; Δp = 0,5 Pa/m 
 






63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
152 10,5 17,5 23,0 19,0 15,0 11,0 14,0 8,5 
254 8,5 15,0 19,0 16,0 12,5 9,0 11,5 7,0 
(Hodnoty útlumu hluku pro ohebné potrubí sloužící k připojení nejbližších koncových prvků) 
  
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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2.6 Dimenzování a tlaková ztráta 
 





Výpočtová část  Bakalářská práce 
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2.6.1 Zařízení 1 
Dimenzování potrubí - zařízení 1                     
Přívod   
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
1 480 3,5 3 0,04 0,24 - - 0,040 0,225 3,36 0,70 0,6 3,95 6,40 
2 960 9,0 3 0,09 0,34 - - 0,078 0,315 3,42 0,46 1,35 9,26 13,40 
3 1290 7,5 3 0,12 0,39 355 315 0,112 0,315 3,20 0,38 1,05 6,31 9,16 
4 1790 6,0 3 0,17 0,46 500 315 0,158 0,387 3,16 0,30 0,9 5,25 7,05 
5 2040 2,6 3 0,19 0,49 500 355 0,178 0,415 3,19 0,29 0,6 3,58 4,33 
6 2440 4,1 3 0,23 0,54 500 400 0,200 0,444 3,39 0,29 0,6 4,03 5,22 
7 2590 3,0 3,5 0,21 0,51 500 400 0,200 0,444 3,60 0,33 0,9 6,81 7,80 
8 2903 6,0 3,5 0,23 0,54 500 450 0,225 0,474 3,58 0,30 0,9 6,76 8,56 
9 2903 4,0 4 0,20 0,51 450 450 0,203 0,450 3,98 0,39 1,5 13,92 15,48 
10 2903 2,0 4 0,20 0,51 630 315 0,198 0,420 4,06 0,44 0,9 8,69 9,57 
11 3452 8,3 5 0,19 0,49 630 315 0,198 0,420 4,83 0,48 3,14 42,89 46,87 
                          ∑ 133,84 
12 234 12 3 0,02 0,17 - - 0,020 0,160 3,23 0,88 0,3 1,84 12,40 
13 549 23,5 3,5 0,04 0,24 - - 0,040 0,225 3,84 0,86 1,5 12,92 33,13 
                          ∑ 45,53 
Ohebné potrubí 2,20 
Koncový prvek 16,00 
Celková externí tlak. ztráta 152,04 
Odvod   
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
14 230 4,3 3 0,02 0,16 - - 0,020 0,160 3,18 0,98 0,9 5,32 9,54 
15 330 8,2 3 0,03 0,20 - - 0,031 0,200 2,92 1,05 3,62 18,05 26,66 
16 830 10 3 0,08 0,31 355 200 0,071 0,256 3,25 0,56 0,9 5,55 11,15 
17 1080 2,6 3,5 0,09 0,33 355 250 0,089 0,293 3,38 0,51 0,6 4,01 5,34 
18 1480 3,2 3,5 0,12 0,39 450 250 0,113 0,321 3,65 0,50 0,6 4,69 6,29 
19 1630 2,5 3,5 0,13 0,41 450 280 0,126 0,345 3,59 0,45 0,6 4,53 5,66 
20 2590 4 3,5 0,21 0,51 450 450 0,203 0,450 3,55 0,31 1,5 11,08 12,32 
21 2903 3 4 0,20 0,51 450 450 0,203 0,450 3,98 0,38 1,5 13,92 15,06 
22 2903 4 4 0,20 0,51 630 315 0,198 0,420 4,06 0,44 0,9 8,69 10,45 
23 3452 5,8 5 0,19 0,49 630 315 0,198 0,420 4,83 0,48 2,84 38,79 41,57 
                          ∑ 144,02 
24 480 3,5 3 0,04 0,24 - - 0,040 0,225 3,36 0,70 0,6 3,95 6,40 
25 960 4,0 3,5 0,08 0,31 - - 0,078 0,315 3,42 0,46 0,6 4,11 5,95 
  ∑ 12,36 
26 313 3,5 3,5 0,02 0,18 - - 0,025 0,180 3,42 0,95 1,5 10,25 13,59 
  ∑ 13,59 
27 234 16,1 3 0,02 0,17 - - 0,020 0,160 3,23 0,88 0,3 1,84 16,00 
28 549 24 3,5 0,04 0,24 - - 0,040 0,225 3,84 0,86 1,8 15,51 36,15 
                          ∑ 52,15 
29 185 4,5 3 0,02 0,15 - - 0,015 0,140 3,34 1,29 0,9 5,87 11,68 
30 315 1 3,5 0,03 0,18 - - 0,025 0,180 3,44 0,97 0,6 4,15 5,12 
                          ∑ 16,80 
Ohebné potrubí 0,50 
Koncový prvek 33,00 
Celkem 177,52 
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Dimenzování potrubí - zařízení 1                     
Výtlak                           
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
0 3452 4 3 0,32 0,64 630 500 0,315 0,512 3,04 0,18 1,2 6,51 7,23 
                          ∑ 7,23 
Protidešťová žaluzie 22,00 
Celkem 29,23 
Celková externí tlak. ztráta 206,75 
2.6.2 Zařízení 2 
Dimenzování potrubí - zařízení 2                     
Přívod   
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
1 1671 6 3,5 0,13 0,41 400 355 0,142 0,376 3,27 0,34 0,6 3,75 5,77 
2 3341 6 4 0,23 0,54 710 355 0,252 0,473 3,68 0,31 0,6 4,76 6,64 
3 5012 21 5 0,28 0,60 710 400 0,284 0,512 4,90 0,48 3,92 55,10 65,18 
                          ∑ 77,59 
Ohebné potrubí 4,60 
Koncový prvek 29,00 
Celkem 111,19 
 
Dimenzování potrubí - zařízení 2                     
Odvod                           
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
4 1632 6 3,5 0,13 0,41 400 400 0,160 0,373 2,83 0,31 0,6 2,82 4,68 
5 3264 6 4 0,23 0,54 560 400 0,224 0,467 4,05 0,39 0,6 5,75 8,09 
6 4896 2,2 5 0,27 0,59 710 400 0,284 0,512 4,79 0,46 0,6 8,05 9,06 
7 5012 11,2 5 0,28 0,60 710 400 0,284 0,512 4,90 0,48 3,92 55,11 60,48 
                          ∑ 82,31 
8 62 3,5 5 0,00 0,07 - - 0,008 0,100 2,19 0,86 0,3 0,84 3,85 
9 116 6 4 0,01 0,10 - - 0,012 0,125 2,63 0,87 1,8 7,27 12,49 
                          ∑ 16,34 
Tlumič hluku 37,00 
Koncový prvek 22,00 
Celkem 141,31 
 
Dimenzování potrubí - zařízení 2                     
Výtlak                           
u 
V L v' S' d' A B Sskut d  v R ξ Z Z+RxL 
(m3/h) (m) (m/s) (m2) (m) (mm) (mm) (m2) (m) (m/s) (Pa/m) (-) (Pa) (Pa) 
0 612 3,5 2 0,09 0,33 315 315 0,099 0,512 1,71 0,13 1,5 2,58 3,03 
                          ∑ 3,03 
Protidešťová žaluzie 11,00 
Celkem 14,03 
Celková externí tlak. ztráta 155,34 
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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2.7 Návrh VZT jednotek 
Obě vzduchotechnické jednotky byly navrženy v návrhovém softwaru firmy REMAK. V obou 
případech se jedná o sestavné jednotky produktové řady AeroMasterXP ve venkovním prove-
dení. Současně s jednotkami je navrženo i parní vlhčení, které bude z provozních důvodů umís-
těno do potrubí v interiéru. Podrobný popis zařízení včetně jednotlivých komponentů je sou-
částí příloh. 
Zařízení 1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace 
(výstup z návrhového softwaru firmy REMAK) 
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Zařízení 2 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace 
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2.8 Zařízení 3 - Systém VRF 
Chladivový systém VRF je spolu se zařízením 1 navržen pro pokrytí tepelných ztrát a zisků 
v zóně 1. Systém byl dimenzován pomocí  návrhového softwaru produktové řady CITY MULTI 
od firmy MITSUBISHI. Jako vnitřní jednotky jsou navrženy podstropní cirkulační kazetové jed-
notky. Systém současně zajišťuje chlazení a ohřev vzduchu v navržených vzduchotechnických 
jednotkách. 
Výstup z návrhového softwaru 
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Parametry vnitřní jednotky navržené do místnosti 2.06 
Navrženo: 2 x PLFY-P25VCM-E (Mitsubishi) 
Rozměry jednotky Chladicí výkon  Akustický výkon              
dB(A) 
V               
(m3/h) 
Příkon        
(W) 
Chladivo 
l/b/h (mm) QCitelný (W) QCelkový (W) 
650/650/260 1980 2800 31 540 40 R410A 
Tab. 9 Parametry vnitřní jednotky navržené 
 
Tab. 10 Vnitřní jednotka PLFY-P25VCM-E (Mitsubishi) 
 
Úprava vzduchu – zimní provoz 
 
Obr. 22 Úprava vzduchu – zimní provoz 
  
Výpočtová část  Bakalářská práce 
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Úprava vzduchu - letní provoz 
 
Obr. 23 Úprava vzduchu - letní provoz 
 
2.9 Zařízení 4 – Vzduchová clona 
Za účelem potlačení volného proudění vzduchu mezi vnitřním a vnějším proudění byla navrže-
na vzduchová clona od firmy REMAK s elektrickým ohřevem. Clona byla navržena na základě 
rozměrů dveří a výšky umístění. 
Technické parametry navržené clony 
Vzduchová clona 
Rozměry (mm) Průtok vzduchu Topný výkon El. příkon 
Šířka Výška Délka (m3/h) (kW) (kW) 
REMAK C1-E1-200 365 240 2040 1600/1850/2400 9 9,3 
Tab. 11 Technické parametry vzduchové clony – podklady výrobce 
Navržená clona 
 
Obr. 24 Vzduchová clona (REMAK) 
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2.10 Útlum hluku 
2.10.1 Zařízení 1 
Zařízení 1 – Přívod – výstup  
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru do místnosti 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 44,2 56,1 67,3 72,3 70,1 64,3 58,7 51,2 75,6 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 44,2 56,1 67,3 72,3 70,1 64,3 58,7 51,2 75,6 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 630/315 mm; 8,8 m  0,0 5,3 4,0 2,6 1,8 1,8 1,8 1,8   
  rovné potrubí - 500(450)/450 mm; 8 m  0,0 4,8 2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2   
  oblouky 0,0 0,0 0,0 7,0 14,0 21,0 21,0 21,0   
  Rozbočka 1.NP 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6   
  Rozbočka k posuzované výústce 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2   
  Útlum koncovým odrazem 9,7 5,2 2,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí 0,8 m 8,4 14 18,4 15,2 12 8,8 11,2 6,8   
  Tlumič hluku 0 0 0 0 0 0 0 0   
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 18 19 33 38 33 24 16 13 40 
                      
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky                 31 
K Korekce na počet vyústek   
  
počet vyústek: 1 0 
Ls 
Hladina akustického výkonu všech vyús-
tek 
  
      
  42 
Q směrový činitel   
      
  2 
r vzdálenost od vyústky k posluchači   
      
  1,2 
A pohltivá plocha místnosti 78 
  
pohltivost (-) 0,2 16 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  37 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku v místnosti 
                50 
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Zařízení 1 – odvod – vstup 
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru do místnosti 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 41,6 56,1 67,3 72,3 70,1 64,3 58,7 51,2 75,6 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 41,6 56,1 67,3 72,3 70,1 64,3 58,7 51,2 75,6 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 630/315 mm; 7,0 m  0,0 4,2 3,2 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4   
  rovné potrubí - 450/450 mm; 3,0 m  0,0 1,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   
  rovné potrubí - d = 180 mm; 2,5 m  0,0 1,5 1,1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5   
  oblouky 0,0 0,0 0,0 7,0 14,0 21,0 21,0 21,0   
  Rozbočka 1.NP 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6   
  Rozbočka z hlavní větve 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8   
  Rozbočka k posuzované vyústce 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2   
  Útlum koncovým odrazem 9,7 5,2 2,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí - 0,6 m 6,3 10,5 13,8 11,4 9 6,6 8,4 5,1   
  Tlumič hluku 0 0 0 0 0 0 0 0   
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 17 24 38 41 36 26 18 14 44 
                      
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky                 32 
K Korekce na počet vyústek   
  
počet vyústek: 1 0 
LVRF 
Hladina akustického výkonu vnitřní 
jednotky 
  
      
  35 
Q směrový činitel   
      
  2 
r vzdálenost od vyústky k posluchači   
      
  1,2 
A pohltivá plocha místnosti 78 
  
pohltivost (-) 0,2 16 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  40 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku v místnosti 
                50 
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Zařízení 1 – Odvod – výstup 
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 41,2 54,8 62,0 59,1 40,9 34,1 38,6 38,0 64,4 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 41,2 54,8 62,0 59,1 40,9 34,1 38,6 38,0 64,4 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 630/500 mm; 1,5 m  0,0 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2   
  oblouky 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0   
  Útlum koncovým odrazem 8,9 4,6 1,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí 0 0 0 0 0 0 0 0   
  Tlumič hluku 0 0 0 0 0 0 0 0   
Lv1 Hladina akustického výkonu sání 32 49 60 56 37 28 32 32 62 
                      
Q směrový činitel   
      
  1 
r vzdálenost od vyústky k posluchači   
      
  2 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  45 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku 
                50 
Součtová hladina hluku v posuzované místnosti – 2.03 Kancelář reg. ředitele 
Přívodní vyústka: L1 = 37 dB 
Odvodní vyústka: L2 = 40 dB 
Vnitřní jednotka VRF: L3 = 35 dB 
 
 =  × 	(,× + ,× + ,×) (3) 
	
Součtová hladina hluku: L = 42 dB 
Maximální hodnota: Lmax = 50 dB 
L = 42 dB < 50 dB Vyhovuje 
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2.10.2 Zařízení 2 
Zařízení 2 – Přívod – výstup 
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru do místnosti 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 46,9 60,2 71,9 76,4 75,9 71,9 66,3 59,7 80,8 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 46,9 60,2 71,9 76,4 75,9 71,9 66,3 59,7 80,8 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 710/400 mm; 18,2 m  10,9 5,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 0,0   
  oblouky 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 0,0   
  Rozbočka k posuzované vyústce 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2   
  Útlum koncovým odrazem 6,6 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí 2,2 m 18,7 33 41,8 35,2 27,5 19,8 25,3 15,4   
  Tlumič hluku 0 0 0 0 0 0 0 0   
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 6 14 16 23 25 29 18 39 32 
                      
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky                 35 
K Korekce na počet vyústek   
  
počet vyústek: 6 8 
Ls 
Hladina akustického výkonu všech vyús-
tek 
  
      
  44 
Q směrový činitel   
      
  2 
r vzdálenost od vyústky k posluchači   
      
  1,8 
A pohltivá plocha místnosti 830 
  
pohltivost (-) 0,2 166 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  33 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku v místnosti 
                60 
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Zařízení 2 – Odvod – vstup 
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru do místnosti 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 43,6 57,9 69,6 74,1 72,5 67,5 61,9 55,3 77,8 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 43,6 57,9 69,6 74,1 72,5 67,5 61,9 55,3 77,8 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 710/400 mm; 8,6 m  5,2 2,6 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0   
  oblouky 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 0,0   
  Rozbočka hlavní větev 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7   
  Rozbočka k posuzované výústce 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5   
  Útlum koncovým odrazem 6,6 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí 0 0 0 0 0 0 0 0   
  Tlumič hluku 1 6 11 14 25 24 16 13   
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 28 44 49 46 29 25 27 40 51 
                      
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky                 45 
K Korekce na počet vyústek   
  
počet vyústek: 3 5 
Ls 
Hladina akustického výkonu všech vyús-
tek 
  
      
  57 
Q směrový činitel   
      
  2 
r vzdálenost od vyústky k posluchači   
      
  1,8 
A pohltivá plocha místnosti 830 
  
pohltivost (-) 0,2 166 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  46 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku v místnosti 
                60 
 
Navržený tlumič hluku 
IMOS-THP 10 - dl. 1000 mm (s = 80 mm), potrubí 710x500 mm 
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Zařízení 2 – odvod – výstup 
ozn. 
Šíření hluku od ventilátoru 
frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
součtová 
hladina 
Lvv Hluk ventilátoru                   
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 41,6 54,9 60,6 57,1 39,5 33,5 38,9 37,3 63,0 
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 
Lvv součet 41,6 54,9 60,6 57,1 39,5 33,5 38,9 37,3 63,0 
                      
Dp Přirozený útlum                   
  rovné potrubí - 315/315 mm; 1,5 m  0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0   
  oblouky 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0 0,0   
  Útlum koncovým odrazem 13,5 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0   
  Ohebné potrubí 0 0 0 0 0 0 0 0   
  Tlumič hluku 0 0 0 0 0 0 0 0   
Lv1 Hladina akustického výkonu sání 27 51 57 52 33 27 33 37 59 
                      
Q směrový činitel   
      
  1 
r vzdálenost  k posluchači   
      
  4,5 
Lso 
Hladina akustického tlaku v místě poslu-
chače 
  
      
  35 
Lp,A 
Předepsaná hodnota hladiny akustické-
ho tlaku 
                50 
Součtová hladina hluku v posuzované místnosti – 1.03 Expediční sklad 
Přívodní vyústka: L1 = 33 dB 
Odvodní vyústka: L2 = 46 dB 
 
 =  × 	(,× + ,× + ,×) 
(3) 
	
Součtová hladina hluku: L = 47 dB 
Maximální hodnota: Lmax = 60 dB 
L = 47 dB < 60 dB Vyhovuje 
Navržené tlumiče hluku 
Na straně interiéru byl navržen tlumič IMOS-THP 10 - dl. 1000 mm do odvodního potrubí zaří-
zení 2. Na straně exteriéru byly v návrhovém softwaru firmy REMAK navrženy tlumiče do všech 
větví. Tyto tlumiče jsou umístěny ve vzduchotechnických jednotkách a jsou součástí jejich do-
dávky.  
Jan Buchta   
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2.11  Izolace VZT potrubí 
Izolace potrubí byly z důvodu zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí a omezení 
tepelných ztrát a zisků během dopravy vzduchu navrženy následovně. Potrubí ve venkovním 
prostředí bude tepelně izolováno v tloušťce 100 mm. Přívodní potrubí obou zařízení a odvodní 
potrubí zařízení 1 bude v místnosti 1.17 tepelně izolováno v tloušťce 40mm. Přívodní potrubí 
v místnostech bude tepelně izolováno v tloušťce 40 mm. V prostoru skladovací haly bude pří-
vodní i odvodní potrubí opatřeno protipožární izolací v tloušťce 60 mm. Tepelná izolace bude 
provedena z minerální vaty ORSTECH RST PYRO ve formě rohoží s hliníkovou fólií od firmy 
ISOVER. 
Návrh byl proveden za pomoci softwaru TERUNA 
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3.2 Technická zpráva 
Obsah technické zprávy 
3.2.1 ÚVOD TECHNICKÉ ZPRÁVY ........................................................................................ 74 
3.2.2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ................................................................................... 75 
3.2.3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ..................................................................................... 77 
3.2.4 NÁROKY NA ENERGIE .............................................................................................. 79 
3.2.5 MĚŘENÍ A REGULACE .............................................................................................. 81 
3.2.6 NÁROKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ............................................................................. 81 
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3.2.1 Úvod technické zprávy 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby je návrh koncep-
ce vzduchotechniky a chlazení pro administrativní vestavek skladovací haly nacházející se v 
Brně. Navrženou koncepcí je pokryta tepelná zátěž a tepelné ztráty objektu. Tato koncepce 
splňuje předepsané hygienické požadavky pro výměnu vzduchu.  
Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování této projektové dokumentace byly výkresy stavební části řešeného 
objektu a příslušné zákony, prováděcí vyhlášky, České technické normy a projekční podklady 
jednotlivých výrobců, zejména: 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
změně 93/2012 Sb. 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací 
• Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
• ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
• ČSN 73 0540 – 2 - Tepelná ochrana budov - požadavky (2011 + Z1 2012) 
• ČSN 73 0540 – 3 - Tepelná ochrana budov - návrhové hodnoty veličin (2005) 
• ČSN 73 0540 – 4 - Tepelná ochrana budov - výpočtové metody (2005) 
• ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
• ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (1977) 
• ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996) 




o VKV Pardubice 
o Industrlial systems 
o Software Teruna 
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Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
• Místo stavby: Brno 
• Nadmořská výška: 250 m.n.m. 
• Normální tlak vzduchu: 98,5 kPa 
Parametry venkovního vzduchu 
• Zima: Teplota: - 12°C 
 Relativní vlhkost: 95 % 
• Léto: Teplota: 32°C 
 Relativní vlhkost: 40 % 
Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 





Expediční sklad 18°C 28°C 40 – 60 % 
Zádveří, Sklad 15°C 28°C - 
Studio koupelen, kanceláře 20°C 26°C 40 – 60 % 
Ostatní prostory 18°C 26°C 40 – 60 % 
 
Rychlost vzduchu v pobytové zóně max. 0,2 m/s 
Hluk ve vnějším i vnitřním prostředí vyhovuje normou stanoveným požadavkům. Navržený 
systém zajišťuje hygienickou výměnu vzduchu jednotlivých místností. 
3.2.2 Základní koncepční řešení 
Při koncepčním řešením vzduchotechniky byla řešená část objektu rozdělena na dva funkční 
celky. 
Zařízení 1 obsluhuje zónu 1 (celé druhé podlaží, prodejnu, chodby a hygienická zařízení). Toto 
zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu jednotlivých prostor, předchlazení v letním 
období a předehřátí a vlhčení v zimním období. Zbývající část tepelné zátěže a tepelných ztrát 
je pokryta vnitřními jednotkami chladivového systému VRF – Zařízení 3.  
Zařízení 2 zajišťuje teplovzdušné vytápění a klimatizaci pro zónu 2 (expediční sklad a přilehlé 
prostory). Zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu jednotlivých prostor. 
Obě vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve venkovním prostředí na terénu v těsné blíz-
kosti objektu. 
Zařízení 3 – chladivový systém VRF spolu se zařízením 1 obsluhuje zónu 1 
Zařízení 4 – vzduchová clona umístěná v zádveří. 
Jan Buchta   
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3.2.2.1 Zařízení 1 – Teplovzdušné větrání a klimatizace 
Zařízení zajišťuje rovnotlaké větrání kancelářských prostor a studia koupen. Hygienická zařízení 
jsou větrána podtlakově, úhrada vzduchu je zajištěna z okolních komunikačních prostor. Zaří-
zení zajišťuje předchlazení vzduchu v letním období a předehřátí a vlhčení vzduchu v zimním 
období. Zbývající část tepelné zátěže a tepelných ztrát je pokryta vnitřními jednotkami chladi-
vového systému VRF – zařízení 3. Navržené průtoky vzduchu zajišťují dostatečnou výměnu 
vzduchu v jednotlivých místnostech. 
Dávka vzduchu na osoby a zařízení 
 
VZT jednotka od firmy Remak zajišťuje filtraci čerstvého vzduchu (M5), rekuperaci v rotačním 
rekuperátoru, chlazení, ohřev a vlhčení (parní vlhčení je umístěno v potrubních rozvodech v 
interiéru).  
3.2.2.2 Zařízení 2 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace 
Zařízení zajišťuje přetlakové teplovzdušné vytápění expedičního skladu a podtlakové výtápění 
přilehlých prostor. Zařízení zajišťuje pokrytí tepelných ztrát v zimním období a předchlazení 
vzduchu v letním období. Navržené průtoky vzduchu zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu 
v jednotlivých místnostech. 
Dávka vzduchu na osoby a zařízení 
 
VZT jednotka od firmy Remak zajišťuje filtraci čerstvého vzduchu (M5), rekuperaci v rotačním 
rekuperátoru, směšování cirkulačního vzduchu, chlazení, ohřev a vlhčení (parní vlhčení je umís-
těno v potrubních rozvodech v interiéru). 
3.2.2.3 Zařízení 3 – systém VRF 
Chladivový systém VRF od firmy Mitsubishi v kombinaci se zařízením 1 obsluhuje Studio koupe-
len, kanceláře a hygienické a komunikační prostory. V jednotlivých místnostech jsou pro pokry-
tí tepelných ztrát a zisků navrženy stropní cirkulační kazetové jednotky. Chladivový systém 
zajišťuje přímým výparem a kondenzací chlazení a ohřev vzduchu ve vzduchotechnických jed-
notkách. 
Venkovní jednotka chladivového systému je umístěna v úrovni upraveného terénu v blízkosti 
objektu. 
Osoba 50 m3/h 
WC 50 m3/h 
Umyvadlo 30 m3/h 
Osoba 50 m3/h 
WC 50 m3/h 
Umyvadlo 30 m3/h 
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3.2.2.4 Zařízení 4 – Dveřní clona 
V zádveří je navržena komfortní dveřní clona od firmy Remak s elektrickým ohřevem. Navržená 
clona zajišťuje oddělení vnitřního vnějšího prostoru a částečně pokrývá tepelné ztráty 
v místnosti. 
3.2.2.5 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro provoz vzduchotechnických jednotek, pro provoz jednotek 
chladivového systému a pro systém měření a regulace. 
Tepelná energie 
Ohřev a chlazení vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách je zajištěno přímými výparní-
ky/kondenzátory chladivového systému VRF. 
3.2.3 Popis technického řešení 
Oba navržené systémy VZT jsou nízkotlaké. Vzduchotechnické jednotky budou realizovány ve 
vnějším provedení, vybaveny stříškou, opatřeny rámem a umístěny na samostatných základech 
v těsné blízkosti objektu. V okolí jednotek bude provedena betonová dlažba. 
Izolace potrubí budou z důvodu zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí a ome-
zení tepelných ztrát a zisků během dopravy vzduchu provedeny následovně. Potrubí bude ve 
venkovním prostředí tepelně izolováno v tloušťce 100 mm. Přívodní a odvodní potrubí bude 
v místnosti 1.17 tepelně izolováno v tloušťce 40mm. Přívodní potrubí v místnostech bude te-
pelně izolováno v tloušťce 40 mm. V prostoru skladovací haly bude přívodní i odvodní potrubí 
opatřeno protipožární izolací v tloušťce 60 mm. Tepelná izolace bude provedena z minerální 
vaty ve formě rohoží s hliníkovou fólií. 
Potrubí ve venkovním prostředí bude oplechováno. 
Navržená zařízení jsou rozdělena do následujících funkčních celků:  
3.2.3.1 Zařízení 1 
Zařízení zajišťuje rovnotlaké větrání kancelářských prostor a studia koupen. Hygienická zařízení 
jsou větrána podtlakově, úhrada vzduchu je zajištěna z okolních komunikačních prostor. 
Vzduchotechnická jednotka od firmy Remak zajišťuje filtraci čerstvého vzduchu (M5), filtraci 
odpadního vzduchu (G4), rekuperaci v rotačním rekuperátoru, chlazení, ohřev, vlhčení a útlum 
hluku na straně exteriéru (parní vlhčení je umístěno v potrubních rozvodech v interiéru). 
Množství přívodního/odvodního vzduchu 3452 m3/h 
Externí tlaková ztráta - přívod 153 Pa 
Externí tlaková ztráta - odvod 208 Pa 
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Doprava vzduchu bude realizována čtyřhranným a částečně kruhovým vzt potrubím 
z pozinkovaného ocelového plechu. V kancelářích, komunikačních prostorech a v hygienických 
zařízeních bude potrubí umístěno v podhledu. V ostatních prostorech bude vedeno volně pod 
stropem. Potrubí bude uchyceno na ocelových závěsech ukotvených do nosné konstrukce 
stropu v maximální vzdálenosti 2 m. Ve venkovním prostředí bude potrubí podepřeno ocelo-
vým rámem. 
Pro distribuci vzduchu v místnostech jsou navrženy vířivé vyústky pro přívod a vířivé vyústky a 
talířové ventily pro odvod vzduchu. Navržené distribuční elementy od firmy MANDÍK budou 
připojeny pomocí ohebného potrubí SONOFLEX. 
Systém je navržen jako rovnotlaký. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR. 
3.2.3.2 Zařízení 2 
Zařízení zajišťuje přetlakové teplovzdušné vytápění expedičního skladu a podtlakové výtápění 
přilehlých prostor. Zařízení zajišťuje pokrytí tepelných ztrát v zimním období a předchlazení 
vzduchu v letním období. 
Vzduchotechnická jednotka od firmy Remak zajišťuje filtraci čerstvého vzduchu (M5), filtraci 
odpadního vzduchu (G4), rekuperaci v rotačním rekuperátoru, směšování cirkulačního vzdu-
chu, chlazení, ohřev, vlhčení a útlum hluku na straně exteriéru (parní vlhčení je umístěno 
v potrubních rozvodech v interiéru). 
Množství přívodního/odvodního vzduchu 5012 m3/h 
Externí tlaková ztráta - přívod 112 Pa 
Externí tlaková ztráta - odvod 156 Pa 
 
Doprava vzduchu bude realizována čtyřhranným a částečně kruhovým vzt potrubím 
z pozinkovaného ocelového plechu. Potrubí V zádveří bude vedeno v podhledu. V ostatních 
prostorech bude vedeno volně pod stropem. Potrubí bude uchyceno na ocelových závěsech 
ukotvených do nosné konstrukce stropu v maximální vzdálenosti 2 m. Ve venkovním prostředí 
bude potrubí podepřeno ocelovým rámem. 
Pro distribuci vzduchu v místnostech jsou navrženy vířivé vyústky pro přívod a anemostaty, 
vířivé vyústky a talířové ventily pro odvod vzduchu. Navržené distribuční elementy od firmy 
MANDÍK budou dle výkresové dokumentace připojeny pomocí ohebného potrubí SONOFLEX. 
Systém je navržen jako rovnotlaký. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR 
3.2.3.3 Zařízení 3 – systém VRF 
Chladivový systém VRF od firmy Mitsubishi v kombinaci se zařízením 1 obsluhuje zónu 1. 
V jednotlivých místnostech jsou pro pokrytí tepelných ztrát a zisků navrženy stropní cirkulační 
kazetové jednotky. V letním období je uvažováno s kondenzací vodní páry z toho důvodu je 
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nutné zajištění odvodu kondenzátu. Chladivový systém zajišťuje přímým výparem a kondenzací 
chlazení a ohřev vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách. 
Venkovní jednotka chladivového systému je umístěna v úrovni upraveného terénu v blízkosti 
objektu. 
Ovládání a regulaci chladivového systému zajistí profese MaR 
3.2.3.4 Zařízení 4 – Dveřní clona 
V zádveří je navržena komfortní dveřní clona od firmy Remak s elektrickým ohřevem. Navržená 
clona se třístupňovou regulací zajišťuje oddělení vnitřního a vnějšího prostředí a částečně po-
krývá tepelné ztráty v místnosti. 
Ovládání a regulaci dveřní clony zajistí profese MaR. 
3.2.4 Nároky na energie 
Pro požadovanou funkci jednotlivých zařízení a jejich komponentů je třeba zajistit energetické 
zdroje dle tabulky na následující straně. 
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3.2.5 Měření a regulace 
• Navržené VZT systémy budou řízeny a regulovány samostatným systémem měření a 
regulace – profese MaR zajistí zejména: 
• ovládání chodu ventilátorů frekvenčními měniči vzhledem k zanášení filtrů, silové na-
pájení ovládaných zařízení 
• regulace teploty vzduchu – výparník/kondenzátor 
• Odmrazování výparníku a současné přerušení provozu VZT jednotek 
• umístění teplotních a vlhkostních čidel podle požadavků 
• ovládání regulačních klapek ve VZT jednotkách 
• protimrazová ochrana přímého chladiče/ohřívače 
• signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 
• snímání a signalizace zanesení filtrů 
• Signalizace požárních klapek  
• poruchová signalizace 
• regulace, snímání signalizace chodu, poruchy a zapnutí a vypnutí VRF systému 
• Ovládání a regulaci dveřní clony 
3.2.6 Nároky na související profese 
3.2.6.1 Stavební úpravy 
Stavební část musí zajistit zejména: 
• Vytvoření prostupů pro VZT potrubí (včetně následného obložení, dotěsnění, zapravení 
a oplechování) 
• Zřízení revizních otvorů k požárním a regulačním klapkám v nerozebíratelných částech 
podhledů 
• Vytvoření základových konstrukcí pro umístění VZT jednotek a venkovních jednotek 
chladivového systému 
• Vytvoření pochozí zpevněné plochy (například betonová dlažba) pro obsluhu a údržbu 
VZT jednotek a venkovních jednotek chladivového systému 
3.2.6.2 Silnoproud 
Profese musí zajistit připojení všech spotřebičů a zařízení v závislosti na jejich potřebě dle plat-
ných norem a předpisů. Provést označení elektrických zařízení výstražnými štítky dle 
ČSN ISO 3864. 
3.2.6.3 Zdravotní technika 
Profese musí zajistit odvod kondenzátu přes zápachové uzávěrky z kondenzačních van VZT 
jednotek, parního vlhčení a odvod kondenzátu z vnitřních jednotek chladivového systému.   
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3.2.7 Protihluková a protiotřesová opatření 
Ve vzduchotechnických jednotkách jsou na straně exteriéru umístěny tlumiče hluku. Na straně 
interiéru je do odvodního potrubí zařízení 2 umístěn kulisový tlumič hluku  IMOS-THP 10 (4 
vložky délky 1000 mm). Hluk v ostatních větvích je dostatečně utlumen v potrubích rozvodech 
a připojením distribučních prvků ohebným potrubím SONOFLEX v délce dle výkresové doku-
mentace. 
VZT potrubí je k jednotkám připojeno přes pružné manžety.  
3.2.8 Izolace a nátěry 
Izolace potrubí budou z důvodu zamezení kondenzace vodních par na povrchu potrubí a ome-
zení tepelných ztrát a zisků během dopravy vzduchu provedeny následovně. Potrubí bude ve 
venkovním prostředí tepelně izolováno v tloušťce 100 mm. Přívodní potrubí obou zařízení a 
odvodní potrubí zařízení 1 bude v místnosti 1.17 tepelně izolováno v tloušťce 40mm. Přívodní 
potrubí v místnostech bude tepelně izolováno v tloušťce 40 mm. V prostoru skladovací haly 
bude přívodní i odvodní potrubí opatřeno protipožární izolací v tloušťce 60 mm s požární odol-
ností dle požárně-bezpečnostního řešení. Protipožární izolací budou opatřeny požární klapky 
předsazené před požárně dělící konstrukce. Tepelná izolace bude provedena z minerální vaty 
ORSTECH RST PYRO ve formě rohoží s hliníkovou fólií od firmy Isover. 
Potrubní rozvody budou provedeny z pozinkovaného plechu. Na nátěry nejsou kladeny žádné 
nároky. Ve venkovním prostředí bude potrubí oplechováno. 
3.2.9 Protipožární opatření 
V prostoru skladovací haly bude přívodní i odvodní potrubí opatřeno protipožární izolací v 
tloušťce 60 mm. Protipožární izolací budou opatřeny požární klapky předsazené před požárně 
dělící konstrukce. Požární odolnost izolací musí splňovat požadavky požárně-bezpečnostního 
řešení. 
V místech prostupů mezi různými požárními úseky (dle výkresové dokumentace) budou do 
potrubí umístěny požární klapky. 
3.2.10 Montáž, provoz, údržba a obsluha zařízení 
• Montáž bude provedena odbornou firmou. Všechny navržené prvky a zařízení budou 
montovány v souladu s technickými postupy jejich výrobců. 
• Během realizace musí být dodrženy veškerá bezpečnostní opatření stanovená platnými 
právními předpisy. 
• Všechna zařízení musí být po namontování vyzkoušena a zaregulována dle požadavků 
MaR. 
• V rámci dodávky bude realizační firmou pro výrobní a montážní účely proveden rozpis 
VZT potrubí včetně potřebných „doměrků“. 
• Rozvody VZT potrubí budou provedeny z důvodu prostorových nároků před ostatními 
profesemi. 
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• Sání i výfuk obou VZT zařízení bude z důvodu zabránění vniku drobných živočichů opat-
řen síťkou. 
• Všechny tvarovky čtyřhranného potrubí budou opatřeny náběhovými plechy. 
• VZT jednotky budou osazeny na podložky z rýhované gumy. 
• Dodavatel musí zajistit vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy. 
• Uživatel musí být řádně seznámen s provozem a údržbou zařízení. 
• VZT zařízení smí být obsluhováno pouze řádně proškolenými pracovníky. 
• VZT zařízení musí být dle provozního řádu pravidelně kontrolováno, čištěno a udržová-
no. Okolí zařízení musí umožňovat snadný a bezpečný přístup. 
• Případná výměna jednotlivých prvků zařízení musí být prováděna v souladu 
s technickými podmínkami výrobců jednotlivých zařízení. 
• Navržená zařízení budou řízena samostatným systémem měření a regulace.   
3.2.11 Závěr technické zprávy 
Navržená zařízení zabezpečují optimální mikroklima řešené části objektu. Navrženou koncepcí 
je pokryta tepelná zátěž a tepelné ztráty řešené části objektu. Zařízení splňuje veškeré přede-
psané hygienické požadavky dle platných právních předpisů a norem. 
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3.3 Tabulka místností 
Tabulka místností 










































































Č.M. Název místnosti m2 m3 m - h-1 m3/h m3/h W W g/kg 
Zařízení 1 
104 Prodejna velkoobchodu 27,9 78,1 3,4 3 3 234 234 951 2245 348 
107 Chodba a schodiště 17,4 52,5 2,7 0 2 315 105 1679 2181 0 
108 Úklidová místnost 2,5 8 2,7 0 6 0 50 55 43 0 
109a WC muži předsíň 1,2 2,9 2,7 0 24 0 0 27 19 0 
109b WC muži 1,6 3,9 2,7 0 21 0 80 63 28 0 
110a WC ženy předsíň 1,2 2,6 2,7 0 24 0 0 27 19 0 
110b WC ženy 1,3 3,3 2,7 0 24 0 80 37 29 0 
202 Studio koupelen 282,7 959,8 2,7 28 1 960 960 3325 13391 3752 
203 Kancelář reg. ředitele 17,8 48,1 2,7 5 5 313 250 413 1412 580 
204 Vedoucí střediska 16 43,3 2,7 3 3 150 150 281 1111 348 
205 Kuchyňka 10,5 28,2 2,7 5 9 250 250 193 1056 580 
206 Obchodní zástupci, asist. 45 121,4 2,7 10 4 500 500 537 4923 1160 
207 Schodiště 9,1 24,6 2,7 0 2 49 49 viz 107 
208 Chodba 18,6 50,3 2,7 0 2 281 101 viz 107 
209 Sklad 4 10,1 2,7 0 2 0 20 0 69 0 
210a WC muži zam. předšíň 1,2 2,9 2,7 0 24 0 0 29 21 0 
210b WC muži zaměstnanci 1,5 3,7 2,7 0 22 0 80 58 25 0 
211a WC ženy zam. Předšíň 1,2 2,9 2,7 0 24 0 0 29 21 0 
211b WC ženy zaměstnanci 1,5 3,9 2,7 0 21 0 80 67 31 0 
212 Serverovna 9,4 31,4 2,7 1 2 0 63 202 1899 116 
213 Zasedací místnost 13,4 36,1 2,7 8 11 400 400 233 2696 928 
Zařízení 2 
103 Expediční sklad 334,1 1082 3,28 3 5 5012 4896 2247 9028 402 
106 Zádveří 19,4 54,3 2,7 0 - - - 212 601 0 
116 Sklad 13,6 44,2 3,28 0 1 0 62 87 209 0 
117 Technologie UT + rozv. MAR 13 42,2 3,28 0 1 0 54 76 200 0 
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3.4 Technická specifikace 
 
Zařízení 1 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 
 
1.01 REMAK Centrální VZT jednotka AreroMaster XP 06 Ks 1 
Venkovní provedení vč. rámu a stříšky 
Vývody na čelních plochách 
Přívodní a odvodní ventilátor s fm měničem 
Filtrace odvod-G4, přívod M5 
Rotační rekuperátor, Přímý chladič/ořívač 
Tlumiče hluku na straně exteriéru 
Vybavení prvky MaR 
1.02 MANDÍK Vířivá výusť WM/C 500-16 Ks 5 
1.03 MANDÍK Vířivá výusť WM/C 500-24 Ks 3 
1.04 MANDÍK Vířivá výusť WM/C 500-8 Ks 2 
1.05 MANDÍK Vířivá výusť WM/C 600-24 Ks 8 
1.06,1.07 MANDÍK Talířový ventil TVOM 100 Ks 6 
1.08 MANDÍK Talířový ventil TVOM 125 Ks 1 
1.09 MANDÍK Talířový ventil TVOM 150 Ks 1 
1.10 VKV Regulační klapka  KK-N-315 Ks 1 
1.11 VKV Regulační klapka KK-N-225 Ks 2 
1.12 VKV Regulační klapka KK-N-180 Ks 1 
1.13 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-C 630/315 Ks 2 
1.14 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-C 355/315 Ks 1 
1.15 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-K 315 Ks 1 
1.16 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-K 200 Ks 1 
1.17 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-K 180 Ks 2 
1.18,1.19 VKV Protidešťová žaluzie IMOS-PZ-ZN-630x500-S Ks 1 
1.20 REMAK Parní vlhčení - VENTO -VLH 80-50 vč. příslušenství Ks 1 
Industrial systems Ohebné potrubí 
Potrubí SONOFLEX 200 bm 11 
Potrubí SONOFLEX 150 bm 13 
Potrubí SONOFLEX 100 bm 12 
M-art kruhové ocelové pozink. potrubí do průměru: 
315/20% tvar. dílů bm 13 
225/10% tvar. dílů bm 55 
200/10% tvar. dílů bm 9 
180/40% tvar. dílů bm 5 
160/20% tvar. dílů bm 33 
140/10% tvar. dílů bm 5 
čtyřhranné ocelové pozink. potrubí do obvodu: 
2300/60% tvar. dílů bm 6 
1900/40% tvar. dílů bm 30 
1800/20% tvar. dílů bm 14 
1700/40% tvar. dílů bm 9 
1700/40% tvar. dílů bm 10 
1450/40% tvar. dílů bm 13 
1250/40% tvar. dílů bm 13 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 40 mm m2 75 
přelepení spojů AL páskou 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 60 mm (EI 60) m2 30 
přelepení spojů AL páskou 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 100 mm m2 35 
přelepení spojů AL páskou 
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Zařízení 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace 
 
2.01 REMAK Centrální VZT jednotka AreroMaster XP 06 Ks 1 
Venkovní provedení vč. rámu a stříšky 
Vývody na čelních plochách 
Přívodní a odvodní ventilátor s fm měničem 
Filtrace odvod-G4, přívod M5 
Rotační rekuperátor, Přímý chladič/ohřívač 
Tlumiče hluku na straně exteriéru 
Směšovací komora, klapky, Vybavení prvky MaR 
2.02,2.10 VKV Protidešťová žaluzie IMOS-PZ-ZN-315x315-S Ks 1 
2.03 MANDÍK Vířivá výusť WM/C 625-48 Ks 6 
2.04 MANDÍK Lamelový anemostat ALCM 600 Ks 3 
2.05,2.06 MANDÍK Talířový ventil TVOM 80 Ks 2 
2.07 VKV Regulační klapka  KK-N-125 Ks 1 
2.08 MANDÍK Požární klapka PTKM 90-C 710/400 Ks 2 
2.09 VKV Kulisový tlumič IMOS THP 10-4 dl. 1000 mm Ks 1 
2.11 REMAK Parní vlhčení - VENTO -VLH 90-50 vč. příslušenství Ks 1 
Industrial systems Ohebné potrubí 
Potrubí SONOFLEX 250 bm 14 
Potrubí SONOFLEX 100 bm 2 
M-art kruhové ocelové pozink. potrubí do průměru: 
125/20% tvar. dílů bm 6 
100/10% tvar. dílů bm 4 
čtyřhranné ocelové pozink. potrubí do obvodu: 
2300/20% tvar. dílů bm 41 
2000/10% tvar. dílů bm 6 
1600/10% tvar. dílů bm 12 
1300/60% tvar. dílů bm 4 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 40 mm m2 69 
přelepení spojů AL páskou 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 60 mm (EI 60) m2 22 
přelepení spojů AL páskou 
ISOVER ORSTECH RST PYRO tl. 100 mm m2 48 
přelepení spojů AL páskou 
Zařízení 3 - Systém VRF 
 
3.01 MITRUBISHI Venkovní jednotka PUHY-P550YSJM-A-BS Ks 1 
3.02 MITRUBISHI Vnitřní kazetová jednotka PLFY-P20VCM-E Ks 6 
3.03 MITRUBISHI Vnitřní kazetová jednotka PLFY-P25VCM-E Ks 4 
3.04 MITRUBISHI Vnitřní kazetová jednotka PLFY-P32VBM-E Ks 4 
3.05 MITRUBISHI Branch box - 4 Ks 2 
Rozvody chladiva dle schéma zapojení 
Zařízení 4 - Dveřní clona 
 
 REMAK Dveřní clona s el. ohřevem C1-E1-200/TR Ks 1 
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3.5 Schéma zařízení 
 
  










Výsledkem bakalářské práce je projektová dokumentace vzduchotechnických zařízení a systé-
mu chlazení pro administrativně-skladovací vestavek skladovací haly. Stupeň zpracování je na 
úrovni prováděcí dokumentace. 
Teoretická část porovnává tři systémy kombinované klimatizace a vyhodnocuje jejich silné a 
slabé stránky. Jedná se kombinaci systému vzduchového s chlazením vodním, kombinovaným a 
chladivovým. Pro administrativní zónu řešené části objektu se jako optimální varianta kombi-
nované klimatizace jeví kombinace systému vzduchového s chladivovým systémem VRF. 
 V rámci práce byla navržena čtyři zařízení. Druhé podlaží řešené části a prodejnu velkoobcho-
du a hygienická zařízení v podlaží prvním bude obsluhovat zařízení 1 - teplovzdušné větrání a 
klimatizace současně se zařízení 3 – chladivový systém VRF. Zařízení 2 – teplovzdušné vytápění 
a klimatizace je navrženo pro expediční sklad a přilehlé technické místnosti. V zádveří je navr-
ženo zařízení 4 – vzduchová clona. Jednotlivá zařízení jsou navržena tak, aby splňovala veškeré 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 
Symbol  Veličina  Jednotka 
 
A pohltivá plocha místnosti  [m2] 
d  průměr  [mm] 
Dp  přirozený útlum  [dB] 
h  výška slunce nad horizontem  [°] 
Io  maximální intenzita sluneční radiace  [W/m2] 
Iodif  intenzita difúzní radiace  [W/m2] 
LW  hladina akustického výkonu   [dB] 
k  korekce na počet vyústek   [-] 
L  délka  [m] 
Lso  hladina akustického tlaku v místě posluchače  [dB] 
P příkon svítidla   [W] 
Q  směrový činitel   [-] 
Q  teplo  [W] 
r  vzdálenost od vyústky k posluchači  [m] 
R ztráty třením   [Pa/m] 
S  plocha   [m2] 
U součinitel prostupu tepla   [W/(m2K)] 
V  průtok   [m3/h] 
v  rychlost   [m/s] 
α  sluneční azimut   [°] 
γ  azimut stěny  [°] 




VRF variable refrigerant flow (proměný průtok chladiva) 
FCU jednotka fan coil 
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A. Tepelná bilance 
A.1 Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
Vnější stěny               
Rse= 0,04 W/m2K    
Rsi= 0,13 W/m2K    
    
Se1 - Skladba stěny - nová tl. 445 mm 





(Km2/W)       
Omítka knauf 20 0,22 0,09 RT= 5,87 m2K/W 
Supertherm 30 P+D 300 0,15 2,00 U= 0,17 W/m2K  
TI - minerální plsť 140 0,039 3,59   
Fasádní omítka   20 0,9 0,02       
          
Se2 - Skladba stěny - nová  tl. 505 mm 
  





(Km2/W)       
Omítka knauf 20 0,22 0,09 RT= 6,31 m2K/W 
Supertherm 36,5 P+D 365 0,15 2,43 U= 0,16 W/m2K  
TI - minerální plsť 140 0,039 3,59   
Fasádní omítka   20 0,9 0,02       
          
Se3 - Skladba stěny - zateplení stáv.stěny 





(Km2/W)       
Omítka - stávající 20 0,25 0,08   
Lehčený beton - stávající 160 0,19 0,84 RT= 5,11 m2K/W 
TI - minerální plsť 160 0,039 4,10 U= 0,20 W/m2K  
Rošt z AL profilů - větraná vzduchová mezera         
Trapézový plech               
Vnitřní stěny               
Rsi= 0,17 W/m2K    
Rsi= 0,17 W/m2K    
                  
Si1 - Skladba stěny - zateplení bet. stěny tl. 560 mm 





(Km2/W)       
Betonová stěna - stávající 410 1,5 0,27 RT= 2,96 m2K/W 
Vzduchová mezera 57,5 0,32 0,18 U= 0,34 W/m2K  
TI - minerální plsť 80 0,038 2,11   
Parozábrana 1 0,2 0,01   
SDK deska     12,5 0,22 0,06       
          
Si2 - Skladba stěny - zateplení bet. stěny tl. 300 mm 





(Km2/W)       
Betonová stěna - stávající 150 1,5 0,10 RT= 2,78 m2K/W 
Vzduchová mezera 57,5 0,32 0,18 U= 0,36 W/m2K  
TI - minerální plsť 80 0,038 2,11   
Parozábrana - - 0,00   
SDK deska     12,5 0,22 0,06       
          
Si3 - Skladba stěny - nová tl. 240 mm 





(Km2/W)       
Omítka knauf 20 0,22 0,09 RT= 2,12 m2K/W 
Supertherm 24 P+D 240 0,15 1,60 U= 0,47 W/m2K  
Omítka knauf   20 0,22 0,09       
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Si4 - Skladba stěny - nová tl. 115 mm 





(Km2/W)       
Omítka knauf 20 0,22 0,09 RT= 1,29 m2K/W 
Supertherm 11,5 P+D 115 0,15 0,77 U= 0,78 W/m2K  
Omítka knauf   20 0,22 0,09       
Si5 - Skladba stěny - SDK příčka tl. 100 mm 





(Km2/W)       
2x SDK deska 25 0,22 0,11 RT= 1,88 m2K/W 
TI - minerální plsť 50 0,038 1,32 U= 0,53 W/m2K  
2x¨SDK deska   25 0,22 0,11       
          
Si6 - Skladba stěny - SDK příčka tl. 150 mm 





(Km2/W)       
2x SDK deska 25 0,22 0,11 RT= 2,58 m2K/W 
Vzduchová mezera 20 0,906 0,02 U= 0,39 W/m2K  
TI - minerální plsť 80 0,038 2,11   
2x¨SDK deska   25 0,22 0,11       
Střešní konstrukce               
Rse= 0,04 W/m2K    
Rsi= 0,10 W/m2K    
    
R1 - Střešní kce - nová plochá střecha 





(Km2/W)       
Hydroizolační folie Vaeplan 2,5 0,16 0,02 RT= 6,49 m2K/W 
TI - EPS 100S 140 0,038 3,68 U= 0,15 W/m2K  
TI - EPS 100S - spád - průměrná tl. 100mm 100 0,038 2,63   
Parozábrana - Glastek 30 Sticker 3 0,21 0,01   
Trapézový plech   3 50 0,00       
          
R2 - Střešní kce - zateplená vaníková střecha 





(Km2/W)       
TI -  Hydrofobizovaná minerální vata 140 0,039 3,59 RT= 3,74 m2K/W 
Parozábrana - PE folie 1 0,16 0,01 U= 0,27 W/m2K  
Trapézový plech   3 50 0,00       
Stropy včetně podlahových konstrukcí             
Rse= 0,17 W/m2K    
Rsi= 0,17 W/m2K    
    
T1 - Keramická dlažba + ŽB stropní deska 





(Km2/W)       
Keramická dlažba 10 1,01 0,01 RT= 1,23 m2K/W 
Flexibilní lepidlo 3 0,85 0,00 U= 0,81 W/m2K  
Anhydrit 57 1,2 0,05   
Separace - PE folie 1 0,2 0,01   
Kročejový polystyren - EPS T 4000 30 0,044 0,68   
ŽB stropní deska   230 1,58 0,15       
          
T2 - Koberec + ŽB stropní deska 





(Km2/W)       
Zátěžový koberec 5 0,065 0,08 RT= 0,96 m2K/W 
Penetrace - 0 0,00 U= 1,04 W/m2K  
Stěrka 2 0,95 0,00   
Betonová deska  62 1,3 0,05   
Separace - PE folie 1 0,2 0,01   
Kročejový polystyren - EPS T 4000 30 0,044 0,68   
ŽB stropní deska   230 1,58 0,15       




T3 - PVC + ŽB stropní deska 





(Km2/W)       
Antistativké PVC + lepidlo 3 0,19 0,02 RT= 0,90 m2K/W 
Penetrace - 0 0,00 U= 1,12 W/m2K  
Anhydrit 66 1,2 0,06   
Separace - PE folie 1 0,2 0,01   
Kročejový polystyren - EPS T 4000 30 0,044 0,68   
ŽB stropní deska   220 1,58 0,14       
Podlahové konstrukce na zemině             
Rse= 0 W/m2K    
Rsi= 0,17 W/m2K    
    
P1 - Kce podlahy - expediční sklad 





(Km2/W)       
Betonová deska se vsypem 100 1,3 0,08 RT= 2,28 m2K/W 
Separace - PE folie 1 0,2 0,01 U= 0,44 W/m2K  
TI - EPS 100Z 60 0,038 1,58   
HI - 2x Glastek 40 Special Mineral SBS 8 0,21 0,04   
Penetrace - 0 0,00   
Podkladní beton 140 1,3 0,11   
Štěrkodrť     200 0,65 0,31       
          
P2 - Kce podlahy - čistící zóna 





(Km2/W)       
Čistící zóna - zátěžová textilie 15 0,065 0,23 RT= 3,24 m2K/W 
Betonová mazanina 55 1,3 0,04 U= 0,31 W/m2K  
Separace - PE folie 1 0,2 0,01   
TI - EPS 100Z 90 0,038 2,37   
HI - 2x Glastek 40 Special Mineral SBS 8 0,21 0,04   
Penetrace - - 0,00   
Podkladní beton 100 1,3 0,08   
Štěrkodrť     200 0,65 0,31       
          
P3 - Kce podlahy - keramická dlažba 





(Km2/W)       
Keramická dlažba 10 1,01 0,01 RT= 3,10 m2K/W 
Flexibilní lepidlo 3 0,85 0,00 U= 0,32 W/m2K  
Anhydrit 56 1,2 0,05   
Separace - PE folie 1 0,2 0,01   
TI - EPS 100Z 90 0,038 2,37   
HI - 2x Glastek 40 Special Mineral SBS 8 0,21 0,04   
Penetrace - - 0,00   
Podkladní beton 100 0,65 0,15   
Štěrkodrť     200 0,65 0,31       
Výplně otvorů a prosklené stěny             
    
Dle požadavků projektanta   
    
O - Okna  Uw= 1,20 W/m2K    
    
De - Dveře - exteriérové Ud= 1,20 W/m2K    
    
Di - Dveře - interiérové Ud= 2,80 W/m2K    
    
Psi - Prosklené stěny   Uw= 1,20 W/m2K        
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A.2 Výpočet tepelných ztrát 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 103 - Expediční sklad       
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 4,86 0,17 0,05 0,22 1 1,071 
Se3 Zateplená stávající stěna 37,65 0,20 0,05 0,25 1 9,244 
O Okna 26,97 1,20 0 1,20 1 32,364 
De Dveře exteriérové 3,78 1,20 0 1,20 1 4,536 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   47,214 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si1 Zatelplení stáv. stěny tl. 560 mm 53,09 0,34 0,27 4,783 
Si2 Zatelplení stáv. stěny tl. 300 mm 13,21 0,36 0,10 0,475 
Si2 Zatelplení stáv. stěny tl. 300 mm 43,56 0,36 0,27 4,176 
Si5 SDK příčka tl. 100 mm 14,19 0,53 -0,07 -0,502 
Psi Prosklená stěna 19,78 1,20 -0,07 -1,582 
Di Dveře interiérové 4 2,80 0,27 2,987 
Di Dveře interiérové 2 2,80 0,10 0,560 
Di Dveře interiérové 2 2,80 -0,07 -0,373 
T1 Keramická dl. + žb stropní deska 10,45 0,81 -0,07 -0,565 
T2 Koberec + žb stropní deska 324,1 1,04 -0,07 -22,528 
Di Dveře interiérové 3,36 2,80 0,10 0,941 
Psi Prosklená stěna 26,25 1,20 0,10 3,150 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,27             
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,07   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,10             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   -8,480 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P1 Podlaha - expediční sklad 334,1 0,16 53,46 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     36,172 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       74,906 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 74,906 2247,18   
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 104 - Prodejna velkoobchodu         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 4,23 0,17 0,05 0,22 1 0,932 
Se2 Nová stěna tl. 505 mm 13,53 0,16 0,05 0,21 1 2,822 
O Okna 17,22 1,20 0 1,20 1 20,664 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   24,418 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si1 Zatelplení stáv. stěny tl. 560 mm 1,65 0,34 0,31 0,174 
Si5 SDK příčka tl. 100 mm 14,19 0,53 0,06 0,471 
Psi Prosklená stěna 19,78 1,20 0,06 1,484 
Di Dveře interiérové 2 2,80 0,06 0,350 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,31   
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   2,479 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 27,9 0,14 3,91 1,45 0,500 1,00 0,725 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     2,832 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       29,728 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 29,728 951,31   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           951,31 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 106 - Zádveří             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 2,71 0,17 0,05 0,22 1 0,597 
Psi Prosklená stěna 11,48 1,20 0 1,20 1 13,776 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   14,373 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si3 Nová stěna tl. 240 mm 7,2 0,47 -0,11 -0,377 
Si4 SDK příčka tl. 100 mm 4,95 0,78 -0,11 -0,427 
Di Dveře interiérové 6,72 2,80 -0,11 -2,091 
Psi Prosklená stěna 26,25 1,20 -0,11 -3,500 
T1 Keramická dl. + žb stropní deska 11,2 0,81 -0,11 -1,009 
T2 Koberec + žb stropní deska 8,12 1,04 -0,11 -0,941 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,11   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   -8,344 
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Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P2 Podlaha - čistící zóna 3 0,14 0,42 1,45 0,467 1,00 0,677 
P3 Podlaha - keramická dlažba 16,4 0,14 2,30 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     1,838 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       7,867 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  15 -12 27 7,867 212,40   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           212,40 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 107 - Chodba a schodiště - včetně místností 207 a 208     
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 41,48 0,17 0,05 0,22 1 9,137 
O Okna 30,22 1,20 0 1,20 1 36,264 
De Dveře exteriérové 3,03 1,20 0 1,20 1 3,636 
R1 Nová plochá střecha 32,6 0,15 0 0,15 1 5,026 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   54,063 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si5 SDK příčka tl. 100 mm 8,70 0,53 -0,07 -0,308 
Psi Prosklená stěna 5,47 1,20 -0,07 -0,438 
Di Dveře interiérové 6,40 2,80 -0,07 -1,195 
Si3 Nová stěna tl. 240mm 7,20 0,47 0,10 0,339 
T1 Keramická dl. + žb stropní deska 11,2 0,81 0,10 0,908 
Di Dveře interiérové 3,36 2,80 0,10 0,941 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,10   
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,07   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,248 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 17,4 0,14 2,44 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     1,648 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       55,960 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 55,960 1678,79   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           1678,79 
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 108 - Úklidová místnost           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 7,26 0,17 0,05 0,22 1 1,599 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,599 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 2,5 0,14 0,35 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     0,237 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       1,836 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 1,836 55,08   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           55,08 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 109a - WC muži předsíň           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 3,5 0,17 0,05 0,22 1 0,771 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,771 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 1,2 0,14 0,17 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     0,114 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       0,885 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 0,885 26,54   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           26,54 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 109b - WC muži             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 8,91 0,17 0,05 0,22 1 1,963 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,963 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 1,6 0,14 0,22 1,45 0,467 1,00 0,677 
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Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     0,152 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       2,114 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 2,114 63,43   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           63,43 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 110a - WC ženy předsíň           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 3,5 0,17 0,05 0,22 1 0,771 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,771 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 1,2 0,14 0,17 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     0,114 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       0,885 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 0,885 26,54   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           26,54 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 110b - WC ženy             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 4,95 0,17 0,05 0,22 1 1,090 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,090 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 1,4 0,14 0,20 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     0,133 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       1,223 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 1,223 36,69   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           36,69 
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 116 - Sklad             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplení stávající stěny 10,23 0,20 0,05 0,25 1 2,512 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   2,512 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si3 Nová stěna tl. 240 mm 25,08 0,47 0,19 2,189 
T2 Koberec + žb stropní deska 4,25 1,04 -0,19 -0,821 
T3 PVC + žb stropní deska 9,40 1,12 -0,19 -1,941 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,19   
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,19   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   -0,573 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 13,65 0,14 1,91 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     1,293 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       3,232 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  15 -12 27 3,232 87,27   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           87,27 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 117 - Technologie UT + rozv. MAR         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplení stávající stěny 10,23 0,20 0,05 0,25 1 2,512 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   2,512 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si3 Nová stěna tl. 240 mm 6,12 0,47 0,19 0,534 
Di Dveře interiérové 2,00 2,80 0,19 1,037 
T2 Koberec + žb stropní deska 13,01 1,04 -0,19 -2,512 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,19   
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) -0,19   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   -0,941 
    
Tepelné ztráty zeminou               
Kce Název Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
P3 Podlaha - keramická dlažba 13,01 0,14 1,82 1,45 0,467 1,00 0,677 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw (W/K)     1,232 
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Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       2,803 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  15 -12 27 2,803 75,69   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           75,69 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 202 - Studio koupelen       
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 21,45 0,17 0,05 0,22 1 4,725 
Se2 Nová stěna tl. 505 mm 13,6 0,16 0,05 0,21 1 2,837 
O Okna 22,76 1,20 0 1,20 1 27,312 
R1 Nová plochá střecha 48,46 0,15 0 0,15 1 7,472 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   42,345 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si1 Zatelplení stáv. stěny tl. 560 mm 57,2 0,34 0,31 6,039 
Si2 Zatelplení stáv. stěny tl. 300 mm 44,88 0,36 0,31 5,042 
Psi Prosklená stěna 5,47 1,20 0,06 0,410 
Di Dveře interiérové 4 2,80 0,31 3,500 
Di Dveře interiérové 3,2 2,80 0,06 0,560 
T2 Koberec + žb stropní deska 254,86 1,04 0,06 16,608 
R2 Zateplená vazníková střecha 234,24 0,27 0,47 29,390 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,31             
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47   
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   61,548 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       103,894 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 103,894 3324,60   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           3324,60 
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 203 - Kancelář reg. ředitele         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 11,53 0,20 0,05 0,25 1 2,831 
O Okna 2,41 1,20 0 1,20 1 2,892 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   5,723 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si3 Nová stěna tl. 240 mm 13,94 0,47 0,31 2,053 
T2 Koberec + žb stropní deska 17,82 1,04 0,16 2,903 
R2 Zateplená vazníková střecha 17,82 0,27 0,47 2,236 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,31             
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,16   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   7,192 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       12,915 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 12,915 413,27   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           413,27 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 204 - Vedoucí střediska           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 11,53 0,20 0,05 0,25 1 2,831 
O Okna 2,41 1,20 0 1,20 1 2,892 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   5,723 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
T2 Koberec + žb stropní deska 16,03 1,04 0,06 1,045 
R2 Zateplená vazníková střecha 16,03 0,27 0,47 2,011 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   3,056 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       8,779 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 8,779 280,92   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           280,92 
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 205 - Kuchyňka             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 5,24 0,20 0,05 0,25 1 1,287 
O Okna 2,41 1,20 0 1,20 1 2,892 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   4,179 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
T1 Keramická dl. + žb stropní deska 10,45 0,81 0,06 0,530 
R2 Zateplená vazníková střecha 10,45 0,27 0,47 1,311 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,841 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       6,019 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 6,019 192,61   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           192,61 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 206 - Obchodní zástupci, asistentky         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 15,58 0,20 0,05 0,25 1 3,825 
O Okna 2,41 1,20 0 1,20 1 2,892 
R1 Nová plochá střecha 4,82 0,15 0 0,15 1 0,743 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   7,460 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si4 Nová stěna tl. 115 mm 10,2 0,78 0,06 0,495 
Si5 SDK příčka tl. 100 mm 8,7 0,53 0,06 0,289 
Di Dveře interiérové 3,2 2,80 0,06 0,560 
T1 Koberec + žb stropní deska 44,97 1,04 0,06 2,930 
R2 Zateplená vazníková střecha 40,15 0,27 0,47 5,038 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   9,312 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       16,772 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 16,772 536,70   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           536,70 




Výpočet tepelných ztrát pro místnost 209 - Sklad             
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 4,15 0,20 0,05 0,25 1 1,019 
R1 Nová plochá střecha 17,4 0,15 0 0,15 1 2,683 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   3,702 
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si4 Nová stěna tl. 115 mm 10,2 0,53 0,06 0,339 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,339 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       4,040 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 4,040 129,29   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           129,29 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 110a - WC muži zaměstnanci předsíň         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 3,61 0,17 0,05 0,22 1 0,795 
R1 Nová plochá střecha 1,2 0,15 0 0,15 1 0,185 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,980 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       0,980 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 0,980 29,41   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           29,406 
 
  




Výpočet tepelných ztrát pro místnost 110b - WC muži zaměstnanci         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 4,95 0,34 0,05 0,39 1 1,920 
R1 Nová plochá střecha 1,6 0,15 0 0,15 1 0,247 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,920 
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           1,920 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 1,920 57,59   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           57,592 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 111a - WC ženy zaměstnanci předsíň         
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 3,61 0,17 0,05 0,22 1 0,795 
R1 Nová plochá střecha 1,2 0,15 0 0,15 1 0,185 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,980 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       0,980 
    
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  18 -12 30 0,980 29,41   
    
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           29,406 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 111b - WC ženy zaměstnanci 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se1 Nová stěna tl. 445 mm 9,18 0,00 0,05 0,05 1 0,459 
R1 Nová plochá střecha 1,4 0,00 0 0,00 1 0,000 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   0,459 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       0,459 
θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i 
18 -12 30 0,459 13,77 
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           13,77 
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Výpočet tepelných ztrát pro místnost 212 - Serverovna           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 7,14 0,20 0,05 0,25 1 1,753 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   1,753 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
Si3 Nová stěna tl. 240 mm 13,94 0,47 0,31 2,053 
T3 PVC + žb stropní deska 9,43 0,90 0,16 1,321 
R2 Zateplená vazníková střecha 9,43 0,27 0,47 1,183 
  fi1=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,31             
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,16   
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   4,558 
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       6,311 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 6,311 201,94   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           201,94 
 
Výpočet tepelných ztrát pro místnost 213 - Zasedací místnost           
    
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí             
Kce Název Ak Uk ΔU Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Se3 Zateplená stávající stěna 7,46 0,20 0,05 0,25 1 1,832 
O Okna 2,41 1,20 0 1,20 1 2,892 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   4,724 
    
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na jinou teplotu           
Kce Název Ak Uk fij Ak*Ukc*ek 
T2 Koberec + žb stropní deska 13,37 1,04 0,06 0,871 
R2 Zateplená vazníková střecha 13,37 0,27 0,47 1,678 
  fi2=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,06             
  fi3=(θint,i1-θint,i2)/θint,i1-θe) 0,47             
Celková měrná tepelná ztrátaz/do prostor vytápěných na jinou teplotu HT,ie=∑Ak*Ukc*ek (W/K)   2,549 
    
Celková měrná tepelná ztráta prostupem  HT,i=HT,ie*HT,iue*HT,ig*HT,ij (W/K)       7,272 
                  
  θint,i θe θint,i-θe HT,i θt,i   
  20 -12 32 7,272 232,71   
                  
Návrhová ztráta prostupem  θt,i=HT,i*(θint,i*θe) (W)           232,71 
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A.3 Výpočet tepelné zátěže 
 
103 - Expediční sklad (v 16:00) 
  
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 2700x900 mm So 2,07 m
2 Šířka zasklení la 0,7 m 
stín 
vodorovný e1 0,140 m Výška zasklení lb 2,5 m 
svislý e2 0,165 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
778,096 W Osluňená část okna Sos 1,6072 m
2 
Počet oken v místnosti n 4 ks 
Dveře 1400x2700 mm So 3,17 m
2 Výška zasklení la 1,2 m 
stín 
vodorovný e1 0,140 m Šířka zasklení lb 2,5 m 
svislý e2 0,165 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
577,716 W 
Osluňená část dveří Sos 
2,8248
6 m2 
Počet v místnosti n 1 ks 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 4100x2800 mm So 9,75 m
2 Šířka zasklení la 3,9 m 
stín 
vodorovný e1 0,361 m Výška zasklení lb 2,6 m 
svislý e2 0,278 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
524,361 W Osluňená část okna Sos 8,8131 m
2 
Počet oken v místnosti n 1,5 ks 
  
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 11,45 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
320,142 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 51,3 °C 
Severozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 17,22 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
380,218 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 46,4 °C 
  
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 39,7 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
17,076 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
 




Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 4,24 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
0,000 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
  
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 3 Osoby 
450,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost - lehká práce Qi 150 W 
Produkce vodní páry od osob 




134 g/h 402,000 g/h 
  
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 239,2 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 25 W/m
2 
5980,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
  
103 - Expediční sklad - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 9027,609 W 
Celkové vodní zisky 402,000 g/h 
  
104 - Prodejna velkoobchodu (v 17:00) 
  
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 4100x2800 mm So 9,75 m
2 Šířka zasklení   la 3,9 m 
stín vodorovný e1 0,230 m 
Výška zaskle-
ní   lb 2,6 m 
svislý e2 0,142 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
560,436 W Osluňená část okna Sos 9,6428 m
2 
Počet oken v místnosti n 1,5 ks 
  
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Severozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 17,22 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
316,159 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 41,3 °C 
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Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou Plocha stěny S 4,24 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,300 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Severovýchodní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou Plocha stěny S 13,2 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,16 W/m2K 
3,768 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
  
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do skladu - SDK tl. 100 mm  
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 9,89 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,53 W/m2K 
10,504 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vzduchu v hale ti,h 28 °C 
Prosklená stěna do skladu   
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 9,11 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,20 W/m2K 
21,864 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vzduchu v hale ti,h 28 °C 
Dveře do skladu - dveře interiérové   
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 2 m2 
Součinitel prostupu tepla U 2,80 W/m2K 
11,200 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vzduchu v hale ti,h 28 °C 
  
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 3 Osoby 
1320,000 W 
Produkce tepla/osoba+PC činnost - kancelář Qi 440 W 
Produkce vodní páry od osob 




116 g/h 348,000 g/h 
  
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
104 - Prodejna velkoobchodu - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 2245,231 W 
Celkové vodní zisky 348,000 g/h 
Přílohy  Bakalářská práce 
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106 - Zádveří 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Prosklená stěna 4,1x2,8 So 11,48 m
2 Šířka zasklení la 3,9 m 
stín 
vodorovný e1 0,230 m Výška zasklení lb 2,6 m 
svislý e2 0,142 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
390,323 W Osluňená část okna Sos 9,6428 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Severozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 11,48 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
210,773 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 41,3 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou Plocha stěny S 2,71 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
0,000 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 0 Osoby 
0,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost - kancelář Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 




116 g/h 0,000 g/h 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
106 - Zádveří - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 601,096 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
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107 - Chodba a schodiště 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihovýchodní fasáda γ 135 ° Iα-γI>90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 3200x3600 mm So 10,13 m
2 Šířka zasklení la 3 m 
stín 
vodorovný e1 0,654 m Výška zasklení lb 3,4 m 
svislý e2 0,661 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,15   
0,000 W 
Osluňená část okna Sos 
6,9447
1 m2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 1000x3600 mm So 2,96 m
2 Šířka zasklení la 0,8 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 3,4 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
108,764 W 
Osluňená část okna Sos 
2,7665
7 m2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Okno 3300x1850 mm So 5,24 m
2 Šířka zasklení la 3,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,102 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
189,597 W 
Osluňená část okna Sos 
4,7959
7 m2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Dveře 1100x2750 mm So 2,55 m
2 Výška zasklení la 0,9 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Šířka zasklení lb 2,55 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
608,231 W 
Osluňená část dveří Sos 
2,2983
5 m2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° 
na kci dopadá sluneční záře-
ní 
Okno 4100x1850 mm So 6,33 m
2 Šířka zasklení   la 3,9 m 
stín vodorovný e1 0,000 m 
Výška zaskle-
ní   lb 2,65 m 
svislý e2 0,000 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
444,698 W Osluňená část okna Sos 6,33 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 11,92 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
135,888 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 35,5 °C 
Přílohy  Bakalářská práce 
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Jihozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 12,64 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
430,771 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
Severozápadní fasáda Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí kon-
vekcí Plocha prosklených kcí Sok 7,65 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
156,060 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 43 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihovýchodní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 24,58 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
17,578 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 14,78 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
10,570 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 6,97 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
2,136 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha  
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha střechy S 32,5 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
46,603 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do zádveří - nová tl. 240 mm 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 12,48 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,47 W/m2K 
11,763 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vzduchu v hale ti,h 28 °C 
Dveře do skladu - dveře interiérové 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 3,36 m2 
Součinitel prostupu tepla U 2,80 W/m2K 
18,816 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vzduchu v hale ti,h 28 °C 
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Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 0 Osoby 
0,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost - lehká práce Qi 150 W 
Produkce vodní páry od osob 




134 g/h 0,000 g/h 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 25 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
107 - Chodba a schodiště - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 2181,477 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
108 - Úklidová místnost 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 7,26 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
5,192 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 2,5 m
2 Tepelná zátěž vnější stěnou 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
37,500 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
108 - Úklidová místnost - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 42,692 W 




Přílohy  Bakalářská práce 
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109a - WC muži předsíň 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 3,5 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,073 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 1,2 m
2 Tepelná zátěž vnější stěnou 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
18,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
109a - WC muži předsíň - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 19,073 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
109b - WC muži 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 3,63 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
2,596 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 4,95 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,517 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
  
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 1,56 m
2 Tepelná zátěž vnější stěnou 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
23,400 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
  
109b - WC muži - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 27,513 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
Jan Buchta   
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110a - WC ženy předsíň 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 3,5 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,073 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 1,2 m
2 Tepelná zátěž vnější stěnou 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
18,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
110a - WC ženy předsíň - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 19,073 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
110b - WC ženy 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 4,95 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,517 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do zádveří - nová tl. 115 mm   
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha stěny S 3,96 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,78 W/m2K 
6,147 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 1,4 m
2 Tepelná zátěž vnější stěnou 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
21,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
110b - WC ženy - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 28,664 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
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116 - Sklad 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou Plocha stěny S 10,23 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
4,400 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 13,65 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
204,750 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
116 - Sklad - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 209,150 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
117 - Technologie UT + rozv. MAR 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou Plocha stěny S 10,23 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
4,400 W Teplota interiéru ti 28 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o přirozeně osvět-
lenou plochu 
Ss 13,01 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
195,150 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
117 - Technologie UT + rozv. MAR - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 199,550 W 
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202 - Studio koupelen 
  
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Severozápadní fasáda γ 321 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 4100x2800 mm So 9,75 m
2 Šířka zasklení la 3,9 m 
stín 
vodorovný e1 0,230 m Výška zasklení lb 2,6 m 
svislý e2 0,142 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
1120,873 W Osluňená část okna Sos 9,64289 m
2 
Počet oken v místnosti n 3 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 34,44 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
632,318 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 41,3 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 10,1 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
3,096 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 48,46 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
69,488 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do haly - zateplená bet. stěna tl. 560 mm 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 52,76 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,34 W/m2K 
35,647 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Stěna do haly - zateplená bet. stěna tl. 300 mm 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 43,56 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,36 W/m2K 
31,318 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Dveře do haly - dveře interiérové 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 4 m2 
Součinitel prostupu tepla U 2,80 W/m2K 
22,400 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
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Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 234,24 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
569,203 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
Koberec + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 254,86 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,04 W/m2K 
531,452 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 28 Osoby 
3920,000 W 
Produkce tepla/osoba+PC 
činnost - kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - lehká práce 
mlw 134 g/h 3752,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 2 ks 
600,000 W 
Produkce tepla/PC Q 300 W 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 234,2 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 25 W/m2 
5855,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
202 - Studio koupelen - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 13390,796 W 
Celkové vodní zisky 3752,000 g/h 
  
203 - Kancelář reg. ředitele 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 1300x1850 mm So 2,05 m
2 Šířka zasklení la 1,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
227,234 W Osluňená část okna Sos 1,76299 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
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Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 2,41 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
82,133 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 11,53 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
9,468 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do haly - nová stěna tl. 240 mm 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 13,94 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,47 W/m2K 
13,140 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 17,82 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
43,303 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
Koberec + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 17,82 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,04 W/m2K 
37,160 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 5 Osoby 
700,000 W 
Produkce tepla/osoba+PC 
činnost - kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 580,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 1 ks 
300,000 W 
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Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
203 - Kancelář reg. ředitele - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 1412,437 W 
Celkové vodní zisky 580,000 g/h 
  
204 - Vedoucí střediska 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 1300x1850 mm So 2,05 m
2 Šířka zasklení la 1,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
227,234 W Osluňená část okna Sos 1,76299 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 2,41 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
82,133 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 11,19 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
9,189 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 16,03 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
38,953 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
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Koberec + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 16,03 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,04 W/m2K 
33,427 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 3 Osoby 
420,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost 
- kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 348,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 1 ks 
300,000 W 
Produkce tepla/PC Q 300 W 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
204 - Vedoucí střediska - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 1110,935 W 
Celkové vodní zisky 348,000 g/h 
  
205 - Kuchyňka 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 1300x1850 mm So 2,05 m
2 Šířka zasklení la 1,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
227,234 W Osluňená část okna Sos 1,76299 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 2,41 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
82,133 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
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Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 5,18 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
4,254 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 10,45 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
25,394 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
Keramická dlažba + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 10,45 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,81 W/m2K 
16,946 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 5 Osoby 
700,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost 
- kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 580,000 g/h 
Pokrmy Produkce tepla od pokrmů 
Počet pokrmů n 0 ks 
0,000 W 
Produkce tepla/pokrm Qi 0 W 
Produkce vodní páry od pokrmů 
Produkce vodní páry/pokrm mlw 0 g/h 0,000 g/h 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
205 - Kuchyňka - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 1055,960 W 
Celkové vodní zisky 580,000 g/h 
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206 - Obchodní zástupci, asistentky 
  
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 1300x1850 mm So 2,05 m
2 Šířka zasklení la 1,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
454,468 W Osluňená část okna Sos 1,76299 m
2 
Počet oken v místnosti n 2 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 4,82 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
164,266 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 15,58 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
12,794 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 40,15 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
99,945 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 40,15 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
97,565 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
Koberec + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 44,97 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,04 W/m2K 
93,775 W Teplota interiéru ti 26 °C 
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Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 10 Osoby 
1400,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost 
- kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 1160,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 6 ks 
1800,000 W 
Produkce tepla/PC Q 300 W 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 40 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
800,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
206 - Obchodní zástupci, asistentky - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 4922,812 W 
Celkové vodní zisky 1160,000 g/h 
207 - Schodiště - součást výpočtu tepelné zátěže místnosti 107 
208 - Chodba - součást výpočtu tepelné zátěže místnosti 107 
 
209 - Sklad 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihovýchodní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 4,42 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
3,161 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 4 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
5,736 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 4 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
60,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
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209 - Sklad - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 68,897 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
210a - WC muži zaměstnanci předsíň 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 3,61 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,106 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 1,2 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
1,721 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 1,2 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
18,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
210a - WC muži zaměstnanci předsíň - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 20,827 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
210b - WC muži zaměstnanci 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 4,95 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,517 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 1,4 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
2,007 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Přílohy  Bakalářská práce 
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Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 1,4 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
21,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
210b - WC muži zaměstnanci - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 24,525 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
211a - WC ženy zaměstnanci předsíň 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Severozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 3,61 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,106 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 1,2 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
1,721 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 1,2 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
18,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
211a - WC ženy zaměstnanci předsíň - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 20,827 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
211b - WC ženy zaměstnanci 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 3,74 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
2,675 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 




Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 5,1 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,17 W/m2K 
1,563 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 27,8 °C 
Střecha - nová plochá střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 1,6 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,15 W/m2K 
2,294 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 35,3 °C 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 1,6 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 15 W/m2 
24,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
211b - WC ženy zaměstnanci - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 30,532 W 
Celkové vodní zisky 0,000 g/h 
  
212 - Serverovna 
Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 7,14 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
5,863 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Stěna do haly - nová stěna tl. 240 mm 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 22,4 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,47 W/m2K 
21,114 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 9,43 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
22,915 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
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PVC + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 9,43 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,12 W/m2K 
21,029 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 1 Osoby 
140,000 W 
Produkce tepla/osoba+PC 
činnost - kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 116,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 3 ks 
1500,000 W 
Produkce tepla/PC Q 500 W 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 9,4 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
188,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
212 - Serverovna - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 1898,921 W 
Celkové vodní zisky 116,000 g/h 
  
213 - Zasedací místnost 
Tepelná zátěž prosklenými konstrukcemi - radiací 
Jihozápadní fasáda γ 225 ° Iα-γI<90° na kci dopadá sluneční záření 
Okno 1300x1850 mm So 2,05 m
2 Šířka zasklení la 1,1 m 
stín 
vodorovný e1 0,061 m Výška zasklení lb 1,65 m 
svislý e2 0,202 m Tepelný zátěž prosklenou kcí - radiací 
Stínící součinitel s 0,55   
227,234 W Osluňená část okna Sos 1,76299 m
2 
Počet oken v místnosti n 1 ks 
Tepelný zátěž prosklenými konstrukcemi - konvekcí 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž prosklenou konstrukcí konvekcí Plocha Sok 2,41 m
2 
Součinitel prostupu tepla Uw 1,2 W/m
2K 
82,133 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu te 54,4 °C 
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Tepelná zátěž vnějších stěn 
Jihozápadní fasáda 
Tepelná zátěž vnější stěnou 
Plocha S 7,45 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,20 W/m2K 
6,118 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu trm 30,2 °C 
Tepelná zátěž vnitřních stěn 
Střecha - zateplená vazníková střecha 
Tepelná zátěž střešní konstrukcí 
Plocha S 13,37 m2 
Součinitel prostupu tepla U 0,27 W/m2K 
32,489 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 35 °C 
Koberec + žb stropní deska 
Tepelná zátěž stropní konstrukcí 
Plocha S 13,37 m2 
Součinitel prostupu tepla U 1,04 W/m2K 
27,880 W Teplota interiéru ti 26 °C 
Teplota vnějšího vzduchu ti,h 28 °C 
Produkce tepla a vodní páry od osob a pokrmů 
Lidé Produkce tepla od osob 
Počet osob n 8 Osoby 
1120,000 W 
Produkce tepla/osoba činnost 
- kancelář 
Qi 140 W 
Produkce vodní páry od osob 
Produkce vodní páry/osoba 
činnost - kancelář 
mlw 116 g/h 928,000 g/h 
Zařízení Produkce tepla od zařízení 
Počet zařízení n 4 ks 
1200,000 W 
Produkce tepla/PC Q 300 W 
Tepelná produkce svítidel 
Podlah. plocha zmenšená o 
přirozeně osvětlenou plochu 
Ss 0 m
2 Tepelná produkce svítidel 
Výkon osvětlení Ps 20 W/m2 
0,000 W Součinitel současnosti c1 1   
Zbytkový součinitel c2 1   
213 - Zasedací místnost - Celková tepelná zátěž a vodní zisky 
Celková tepelná zátěž 2695,854 W 
Celkové vodní zisky 928,000 g/h 
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B. Technické parametry navržených VZT jednotek 
Číslo projektu 1 Název projektu Bakalářská práce
Zákazník Projektant
Firma
Ulice, Město, PSČ, Stát
Telefon,Telefax
Kontakt,E-mail
, , , Česká republika
, 
, Jan Buchta, 
Soupis zařízení projektu
CENA BRUTTO
Číslo Název zařízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem
01 Zařízení 1 1 441 kg
1 441 kgHmotnost celkem (±10%)
Celková cena za vzduchotechniku
Celková cena za regulaci
Celková cena za projekt
 Související obchodně technická dokumentace *




Snímač tlakové diference P33 (návod) 
Vacon 100 HVAC - aplikační manuál 
Vacon 10 - Stručný manuál 01/2010
Vacon 100 HVAC - instalační manuál 
Vacon 10 - User manual 01/2010
Rotační rekuperátor XPXR (návod na montáž a obsluhu) 09/2010
Humifider humiSteam x-plus 
Řidicí jednotky VCS (návod na montáž a obsluhu) 11/2012





01 Název zařízení Zařízení 1
AeroMaster XP 06
AMXP3
Popis SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- standardně dodávány varianty pro vnitřní i venkovní instalace pro 
prostředí C2 nebo C3 dle (ČSN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a čistých aplikacích (SZÚ - 111130,
S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až +40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm
- sendvičové panely s 50 mm nehořlavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TŰV SŰD Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráběno v souladu s certifikovaným systémem řízení 
jakosti ISO 9001:2001
* Detailní informace ke specifikacím a užití zařízení a příslušenství
-12 / 32
95 / 40
   viz. Související obchodně technická dokumentace
Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C]
Relativní vlhkost ( venkovní )  [%]
Tlak vzduchu  [kPa] 98 / 98
21 / 26Teplota z místnosti  [°C]
Relativní vlhkost z místnosti  [%] 50 / 50
Vzduchové parametry zařízení (přívod/odvod)
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 / 3452
2.11 / 2.11
153 / 207
Rychlost v průřezu  [m/s]
Skutečná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa]
Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] 0 / 0
371 / 225
21 / 19
Tlaková ztráta komponentů v sestavě  [Pa]
Výstupní teplota z přívodu (zima/léto)  [°C]
Výstupní relativní vlhkost z přívodu (zima/léto)  [% 45 / 73
Výkonové parametry zařízení (přívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupeň ventilátorů 5 / 5
Součtové výkony ventilátorů  [kW] 0.92 / 0.80
Specifický výkon zařízení SFPE  [W.m-3.s] 1798
8 / 0
14 / 0
Součtové výkony pro ohřev  [kW]
Součtové výkony pro chlazení  [kW]
Výkon zpětného získání tepla  [kW] 31








Přívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 41.1 54.7 61.9 59.0 40.8 34.0 38.4 37.9 64.3
Výstup 44.1 58.7 69.9 73.0 71.8 67.0 61.4 53.9 77.2
Okolí 40.1 45.6 54.8 53.0 50.1 46.8 43.1 32.7 58.6
Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 41.5 56.1 67.2 72.2 70.0 64.1 58.6 51.1 75.5
Výstup 43.5 57.1 64.2 62.2 46.0 41.1 46.6 46.1 67.0
Okolí 39.5 45.0 54.1 52.2 49.3 45.9 42.3 31.9 57.9
Soupis komponentů zařízení













































































Sada pro vyhřívání sekce
Sada pro chlazení sekce
Sekce prázdná
Sekce chladič, eliminátor
Panel čelní - výstup
Montážní sada panelu
Přímý výparník / kondenzátor
Eliminátor kapek
Kapilárový termostat


















Sekce pro frekvenční měniče
Sada pro vyhřívání sekce
Sada pro chlazení sekce
Sekce tlumiče hluku
Sekce servisní













































P33 M (30 - 500 Pa)
XPAP 06/S
XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2)











DV 500-550 1 3.0
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk










01.XX XPSS 06/M 2 10.0
01.XX
Spojovací sada montážní
Spojovací sada výrobní XPSS 06/V 8 44.0
01.XX XPRRS 2-3 1 12.5
01.XX XPR 06/1750-3 1 31.4





Základový rám XPR 06/2000-3 1 38.4
01.XX XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX XPSO 06/A1 1 2.9
01.XX XPSO 06/R2 1 6.5
01.XX XPSO 06/A1-1000 1 8.2
01.XX XPSO 06/A1-225 1 2.7
01.XX XPSO 06/A1-1250 1 10.2











Stříška XPSO 06/A1-250 1 2.3
01.XX XPSL 950 7 1.8
01.60 VCS 1 ?






Kompenzace dle kvality vzduchu
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu
Přídavné čidlo prostorové teploty vzduchu NS 120 1
Celková hmotnost zařízení 1440.5  kg
Vysvětlivka* :
A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
B – zahrnuto v součtu cen regulace





01 - Zařízení 1
X = 6811 mm, Y = 1800 mm
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk














01 - Zařízení 1





01 - Zařízení 1
X = 1304 mm, Y = 1800 mm
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk














01 - Zařízení 1





01 - Zařízení 1
X = 6811 mm, Y = 1304 mm, Z = 1800 mm
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk














01 - Zařízení 1




























































































































Zařízení 01 - Zařízení 1
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk














01 - Zařízení 1
X = 6811 mm, Y = 1800 mm
Charakteristika ventilátorů:  Průtok – statický tlak
Přívodní větev
Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa] n [1/min] U [V] P [kW] η [%]
XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2) 3452 524 581 2616 3NPE 400 V, 50 Hz 0.73 76
Objemový průtok vzduchu -  V[m3/h]
Statický tlak - ∆ps [Pa]










Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk











Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa] n [1/min] U [V] P [kW] η [%]
XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2) 3452 432 490 2514 3NPE 400 V, 50 Hz 0.63 74
Objemový průtok vzduchu -  V[m3/h]
Statický tlak - ∆ps [Pa]










Provozní režim – Zima
x [g/kg s.v.]
t [°C]
































 Pb = 98 kPa 
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk










Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A -12.0 95.0 1.3 -8.9 1.31
01.46
B 13.8 39.0 4.0 23.8 1.19
01.77
C 21.0 24.8 3.9 31.2 1.16
01.59
D 21.0 45.0 7.2 39.4 1.16
R 21.0 50.0 8.0 41.4 1.16
01.46
S -0.7 100.0 3.7 8.5 1.25
Psychrometrický diagram
Provozní režim – Léto
x [g/kg s.v.]
t [°C]



























 Pb = 98 kPa 
Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A 32.0 40.0 12.3 63.7 1.11
01.46
B 27.3 51.4 12.3 58.3 1.13
01.77
C 19.0 72.9 10.3 45.3 1.17
R 26.0 50.0 10.8 53.8 1.14
01.46
S 30.7 37.0 10.8 58.0 1.12
Sestava : 03 Podrobná nabídka vzduchotechniky
Soubor  : D:\Jan_Dokuments\Dokumenty\FAST\4. ročník\Bc\Bakalářka\Moje bc. práce\Bakalářská práce.rmk











VCS IP 65Typ řídícího systému
Výrobní kód VVCS0FIFI00PB80000000080121011400002025 I (EN 61140 ed.2)
Krytí
Třída ochrany
Celkový proud Imax 30 [ A ]
Řídící jednotka je určena pro připojení, ovládání, řízení a ochranu výhradně komponent uvedených v následující konfiguraci :
Připojený komponent / Hodnota Číslo schématu
1a
2b.1
Regulační / přípojné místo
Hlavní přívod - hlavní vypínač
Typ řídicího systému
Přívodní ventilátor - M1
Regulátor výkonu ventilátoru M1
1x230V+N+PE 50Hz / 40 A
VCS
XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2)
































P33 M (30 - 500 Pa)

























POL955-14IO - variant 5
POL63x.xx
POL955-14IO
Integrované HMI Web ovládání
35 VA
Počet výkonových stupňů ventilátoru - M1
Odtahový ventilátor - M2
Regulátor výkonu ventilátoru M2
Počet výkonových stupňů ventilátoru - M2




Využití výměníku v režimu
Typ výměníku
Kapilárový snímač
Způsob řízení tepelného čerpadla
Hlášení sběrné poruchy
Napájení a jištění
Typ kompletu distribučních trubic
Řízení vlhčení
Napájení a jištění vlhčení
Přívodní klapka nebo panel s klapkou
Servopohon přívodní klapky
Odtahová klapka nebo panel s klapkou
Servopohon odtahové klapky
Snímač tlakové diference filtru 1 - přívod
Snímač tlakové diference filtru - odtah
Počet snímačů  tlakové diference filtru
Koncové spínače požárních klapek
Dálkové hlášení poruchy / chodu systému
Externí řízení (kontakty)
Kompenzace dle kvality vzduchu
Připojení k nadřazenému řídicímu systému
Průběžné vyhodnocení přídavných modulů
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Místní ovladač s displejem
Vzdálený ovladač (Web ovladač)
Způsob regulace teploty vzduchu
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu
Přídavné čidlo prostorové teploty vzduchu
Průběžné vyhodnocení přídavných modulů
Typ přídavného modulu (údaj pro výrobní konfiguraci)
Typ regulátoru
Typ přídavných modulů (výsledná kombinace)
Rozšíření regulátoru
Zdroj 24 V
Min. volný prostor ve skříni ŘJ
Rozměr skříně řídící jednotky
Provedení skříně řídící jednotky
Krytí skříně řídící jednotky






Schémata zapojení řídícího systému
Sběrnice a svorky připojení v řídící jednotce
Výrobní kód : VVCS0FIFI00PB800000000801210114000
Svorky na komponen Tabulka informačních dat
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XPFM 1.1 (1x230V) V
11,2A
gG 20A
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Název Uzavírací klapka přívod
Typ NM 24A
Schéma 13a.2






Snímač zanesení filtru přívod





Snímač zanesení filtru odtahu









Signalizace CHOD a PORUCH
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Čidlo teploty odvodního vzdu
NS 120
Chyby komponentu
V zařízení jsou definovány komponenty s regulační vazbou, které však nelze připojit k řídícímu systému
Detaily ke komponentům zařízení
01.50  Protidešťová žaluzie
0.07 3452
XPZO 500-550
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa] 29
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
7
Lakovaný plech ( RAL 9002
01.49  Sekce servisní
0.30 Pozinkovaný plech / L2
XPJS 06/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
34
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - vstup  XPK 06/K
Tlaková ztráta  [Pa] 21
• Servopohon  NM 24A
• Montážní sada panelu  XPK 06/K (MSP)
01.39  Sekce filtru
Objem  [m3] 0.90
XPHO 06/D
Hmotnost (+-10%)  [kg] 65
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Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Lakovaný plech ( RAL 9002 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Pozinkovaný plech / L2
• Filtrační vložka  XPNH 06/5
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 119 4.79
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 38 200
Rychlost v průřezu  [m/s] 2.61 610
Typ filtru Kapsový 80
Třída filtrace M5 F1
Filtrační plocha  [m2]
Koncová tlaková ztráta  [Pa]
Jímavost  [g]
Teplotní odolnost max.  [°C]
Třída hořlavosti
Regenerovatelnost NeregenerovatelnýStřední odlučivost na syntetický prach  [%] 88.00
Střední odlučivost na atmosférický prach  [%] 44.00
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
01.65  Sekce prázdná
0.30 Pozinkovaný plech / L2
XPJP 06/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
23
Lakovaný plech ( RAL 9002
01.38  Sekce tlumiče hluku XPPO 06/N
0.45 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
75 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 6
01.68  Sekce ventilátoru XPAP 06/D
1.20 Pozinkovaný plech / L2Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
105
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Ventilátor  XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2)
524 4943
524 861
581 3NPE 400 V, 50 Hz









Tlakový zisk pro výpočet  [Pa]
Statický tlak  [Pa]
Celkový tlak  [Pa]
Výkon ventilátoru  [kW]
Účinnost  [%]
Elektrický příkon  [kW]
Rychlost v průřezu  [m/s]
Dimenzovat na výkonový stupeň
Pracovní frekvence  [Hz]
Průměr kola  [mm]
Zahnutí lopatek
Převod
Otáčky  [1/min] 2616
Průtok vzduchu max  [m3/h]
Celkový tlak max.  [Pa]
Napájecí napětí motoru
Napájecí napětí regulátoru
Výkon motoru nom.  [W]
Proud max.  [A]






Třída účinnosti motoru IE2
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
• Kukátko/průhledítko  HLED 150
• Vnitřní osvětlení  SVT
01.46  Sekce rotačního rekuperátoru XPXR 06/2
0.68 Teplota  [°C] 21.0 26.0
215 Relativní vlhkost  [%] 50 50
Lakovaný plech ( RAL 9002 Měrná vlhkost  [g/kg] 7.97 10.82
41.43 53.82




Pozinkovaný plech / L2
Teplotní
1,6 / 200 mm
3452 / 3452 
90 / 88
Zima i léto 8.50 58.04
 Zima  Léto  Zima  Léto
-12.0 32.0
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry odvodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výkonové parametry
Teplotní účinnost  [%] 78 78
95 40 40 -0
1.31 12.27 31.4 5.2
-8.88 63.72 8.1 0.0





Vlhkostní účinnost  [%]
Citelný výkon  [kW]
Vázaný výkon  [kW]
Celkový výkon  [kW]
Počet otáček  [U/min]
Výkon motoru  [W]
Proud max.  [A]
Napájecí napětí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Typ výměníku
Výška vlny / šířka rotoru
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa]
Provozovat v období
 Vstupní parametry přívodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry přívodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Vstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
• Regulátor otáček  XPFM 0.37 (1x230V) V (85 Hz)
• Snímač namrzání  NS 120
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01.75  Sekce prázdná
0.30 Pozinkovaný plech / L2
XPJP 06/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
23
Lakovaný plech ( RAL 9002
01.76  Sekce řídicí jednotky XPRJ 06
0.50 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
131 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 8
• Sada pro vyhřívání sekce  XPRV 06/1
• Sada pro chlazení sekce  EVO-AIR (850W KLIMA)
01.78  Sekce prázdná
0.30 Pozinkovaný plech / L2
XPJP 06/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
23
Lakovaný plech ( RAL 9002
01.77  Sekce chladič, eliminátor
0.61 Pozinkovaný plech / L2
XPQU 06/F
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
77
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - výstup  XPK 06/P
Tlaková ztráta  [Pa] 10
• Montážní sada panelu  XPK 06/P (MSP)
• Přímý výparník / kondenzátor  XPNF 06/3RF
54 3.92 10.29
Zima i léto 31.16 45.28









 Zima  Léto 28
21.0 19.0




Množství kondenzátu  [kg/h]
Hmotnostní průtok média  [kg/h]
Tlaková ztráta média  [kPa]
Počet řad
Počet okruhů
Rozteč lamel  [mm]
Vnitřní obsah  [l]
Průměr připojení páry
Průměr připojení kondenzátu 22




Teplota vypařování  [°C]
Teplota kondenzace  [°C]
 Vstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%] 25 73
• Eliminátor kapek  XPNU 06
Tlaková ztráta  [Pa] 24
• Kapilárový termostat  CAP 2M_XP
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
01.71  Tlumicí vložka DV 650-600
0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
01.59  Komora vlhčení
0.98 Pozinkovaný plechObjem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg] 55
VLH 80-50
Materiál vnějšího pláště
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452
• Komplet zvlhčovacího zařízení  CA-UE 15/60B
9 7.16 10.29





 Zima  Léto 3NPE 400 V, 50 Hz
21.0 19.0 11.3
Tlaková ztráta  [Pa]
 Vstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%] 45 73
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
Parní výkon (požadovaný)  [kg/h]
Zvlhčovací dráha (minimální)  [m]
Parní výkon (skutečný)  [kg/h]
Systém distribuce páry
Napájecí napětí zvlhčovače
Elektrický příkon zvlhčovače  [kW]
Délka připojovacích hadic  [m] 3
• Sada náhradních varných válců  CA-UN 15
• Základní hygrostat  DPWC
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• Omezovací hygrostat  DPDC
01.80  Tlumicí vložka DV 650-600
0.04 Tlaková ztráta  [Pa] 0Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
01.81  Sekce filtru
0.60 Pozinkovaný plech / L2
XPHO 06/S
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
55
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - vstup  XPK 06/P
Tlaková ztráta  [Pa] 10
• Montážní sada panelu  XPK 06/P (MSP)
• Filtrační vložka  XPNH 06/4
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 92 150
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 35 990
Typ filtru Kapsový 80
Třída filtrace G4 F1
Střední odlučivost na syntetický prach  [%] 90.00
Koncová tlaková ztráta  [Pa]
Jímavost  [g]
Teplotní odolnost max.  [°C]
Třída hořlavosti
Regenerovatelnost Neregenerovatelný
Filtrační plocha  [m2] 2.69
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
01.67  Sekce ventilátoru
0.90 Pozinkovaný plech / L2
XPAP 06/S
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
86
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Ventilátor  XPVP 315-1,1/50-J2 (IE2)
432 775
432 3NPE 400 V, 50 Hz










Celkový tlak max.  [Pa]
Napájecí napětí motoru
Napájecí napětí regulátoru
Výkon motoru nom.  [W]
Proud max.  [A]






Třída účinnosti motoru IE2
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa]
Statický tlak  [Pa]
Celkový tlak  [Pa]
Výkon ventilátoru  [kW]
Účinnost  [%]
Elektrický příkon  [kW]
Dimenzovat na výkonový stupeň
Pracovní frekvence  [Hz]




Průtok vzduchu max  [m3/h] 4943
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
• Kukátko/průhledítko  HLED 150
• Vnitřní osvětlení  SVT
01.82  Sekce pro frekvenční měniče XPRF 06
0.50 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
131 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 8
• Sada pro vyhřívání sekce  XPRV 06/1
• Sada pro chlazení sekce  EVO-AIR (850W KLIMA)
01.43  Sekce tlumiče hluku XPPO 06/N
0.45 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
75 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 6
01.48  Sekce servisní XPJS 06/K
0.30 Pozinkovaný plech / L2Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 3452 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
34
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - výstup  XPK 06/K
Tlaková ztráta  [Pa] 21
• Servopohon  NM 24A
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• Montážní sada panelu  XPK 06/K (MSP)
DV 500-550
0.03 Tlaková ztráta  [Pa] 0
01.63  Tlumicí vložka
Objem  [m3]











2 ks  XPSSS06MR  
8 ks  XPSSS06VR  
1 ks  XPRRS--23    
01.46 XPXR 06/2





































1 ks  XPSOS06R0250A11-  
1 ks  XPSOS06R0250A11-  
1 ks  XPSOS06R0250A11-  
1 ks  XPSOS06R0250A11-  
1 ks  XPSOS06R1070R12-  






1 ks  XPSOS06R0225A12-  
1 ks  XPSOS06R1250A12-  XPSO 06/A1-1250
01.82 XPRF 06
01.67 XPAP 06/S
01.XX 1 ks  XPSOS06R1250A12-  XPSO 06/A1-1250
01.43 XPPO 06/N
01.82 XPRF 06




7 ks  XPSLL--R0950      
1 ks VVCS0FIFI00PB80000000080121011400002025


























Kompenzace dle kvality vzduchu
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu








1 ks  31E31020136  
1 ks  31E55010102  
1 ks  31E55010115  
1 ks  31E55010102  

























Blok sekcí 109.0 kg
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Číslo projektu 1 Název projektu Bakalářská práce
Zákazník Projektant
Firma
Ulice, Město, PSČ, Stát
Telefon,Telefax
Kontakt,E-mail
, , , Česká republika
, 
, Jan Buchta, 
Soupis zařízení projektu
CENA BRUTTO
Číslo Název zařízení Hmotnost (±10%) Vzduchotechnika Regulace Celkem
02 Zařízení 2 2 010 kg
2 010 kgHmotnost celkem (±10%)
Celková cena za vzduchotechniku
Celková cena za regulaci
Celková cena za projekt
 Související obchodně technická dokumentace *




Snímač tlakové diference P33 (návod) 
Vacon 100 HVAC - aplikační manuál 
Vacon 10 - Stručný manuál 01/2010
Vacon 100 HVAC - instalační manuál 
Vacon 10 - User manual 01/2010
Rotační rekuperátor XPXR (návod na montáž a obsluhu) 09/2010
Humifider humiSteam x-plus 
Řidicí jednotky VCS (návod na montáž a obsluhu) 11/2012
* Aktuální verze níže uvedených dokumentů je dostupná na 
www.remak.eu 
Číslo zařízení Druh, rozměr
Model box
02 Název zařízení Zařízení 2 AeroMaster XP 10
AMXP3Popis SESTAVNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
- standardně dodávány varianty pro vnitřní i venkovní instalace pro 
prostředí C2 nebo C3 dle (ČSN) EN ISO 14713-1
- schváleno k použití v hygienických a čistých aplikacích (SZÚ - 111130,
S 294/01)
- standardní rozsah pracovních teplot je -40°C až +40°C
- samonosná bezrámová konstrukce se zcela hladkým vnitřním pláštěm
- sendvičové panely s 50 mm nehořlavou izolací
- parametry dle EN 1886:2008 (M): D2, L2 resp. L1, T3, TB3
- zvuková neprůzvučnost pláště Rw=43 dB
- ES prohlášení shody vydáno ve spolupráci s TŰV SŰD Czech
- certifikát shody dle GOST R
- vyvinuto a vyráběno v souladu s certifikovaným systémem řízení 
jakosti ISO 9001:2001
* 
Detailní informace ke specifikacím a užití zařízení a příslušenství
-12 / 32
95 / 40
   viz. Související obchodně technická dokumentace
Klimatické a vstupní podmínky (zima/léto)
Teplota vzduchu ( venkovní )  [°C]
Relativní vlhkost ( venkovní )  [%]
Tlak vzduchu  [kPa] 98 / 98
18 / 28Teplota z místnosti  [°C]
Relativní vlhkost z místnosti  [%] 50 / 50
Vzduchové parametry zařízení (přívod/odvod)
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 / 5012
2.00 / 2.00
112 / 156
Rychlost v průřezu  [m/s]
Skutečná externí tlaková ztráta (rezerva)  [Pa]
Rozdíl (k zaregulování)  [Pa] 0 / 0
311 / 232
21 / 21
Tlaková ztráta komponentů v sestavě  [Pa]
Výstupní teplota z přívodu (zima/léto)  [°C]
Výstupní relativní vlhkost z přívodu (zima/léto)  [% 45 / 67
Výkonové parametry zařízení (přívod/odvod)*
Dimenzováno na výkonový stupeň ventilátorů 5 / 5
Součtové výkony ventilátorů  [kW] 1.09 / 1.01
Specifický výkon zařízení SFPE  [W.m-3.s] 1508
6 / 0
16 / 0
Součtové výkony pro ohřev  [kW]
Součtové výkony pro chlazení  [kW]
Výkon zpětného získání tepla  [kW] 39
*Návrh s vlivem kondenzace
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Přívod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 38.9 52.2 57.9 52.4 32.9 24.9 28.3 26.7 59.9
Výstup 46.9 60.2 71.9 76.4 75.9 71.9 66.3 59.7 80.8
Okolí 39.9 45.1 53.8 51.4 48.2 44.7 41.0 30.5 57.3
Odvod Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech LwAokt [dB(A)] a celková hladina LwA [dB(A)]
Oktávové pásmo 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lwa
Vstup 43.6 57.9 69.6 74.1 72.5 67.5 61.9 55.3 77.8
Výstup 41.6 54.9 60.6 57.1 39.5 33.5 38.9 37.3 63.0
Okolí 39.6 44.8 53.5 51.1 47.8 44.3 40.6 30.1 56.9
Soupis komponentů zařízení








































































Sada pro vyhřívání sekce







Panel čelní - výstup
Montážní sada panelu
Přímý výparník / kondenzátor
Eliminátor kapek
Kapilárový termostat





















Sekce pro frekvenční měniče
Sada pro vyhřívání sekce
Sada pro chlazení sekce
Sekce tlumiče hluku
Sekce servisní










































P33 M (30 - 500 Pa)
XPAP 10/S
XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2)
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XPK 10/K (MSP) 1
02.40 DV 660-710 1 4.0
02.XX XPSS 10/M 4 22.0







Základový rám XPR 10/1750-3 1 32.4
02.XX XPR 10/1750-3 1 32.4
02.XX XPRRS 3-3 1 15.5





Základový rám XPR 10/1000-3 1 21.4
02.XX XPSO 10/A1 1 3.4
02.XX XPSO 10/A1 1 3.4
02.XX XPSO 10/A1 1 3.4
02.XX XPSO 10/R3 1 7.6
02.XX XPSO 10/A1-500 1 5.0
02.XX XPSO 10/A1-225 1 3.2
02.XX XPSO 10/A1-1250 1 11.8
02.XX XPSO 10/A1-750 1 7.3











Stříška XPSO 10/A1-1000 1 9.6
02.XX XPSL 1110 8 2.5
02.55 VCS 1 ?






Kompenzace dle kvality vzduchu
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu
Přídavné čidlo prostorové teploty vzduchu NS 120 1
Celková hmotnost zařízení 2010.5  kg
Vysvětlivka* :
A – zahrnuto v součtu cen vzduchotechniky
B – zahrnuto v součtu cen regulace





02 - Zařízení 2
X = 7606 mm, Y = 2120 mm
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02 - Zařízení 2





02 - Zařízení 2
X = 1554 mm, Y = 2120 mm
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02 - Zařízení 2





02 - Zařízení 2
X = 7606 mm, Y = 1554 mm, Z = 2120 mm
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02 - Zařízení 2




































































































































Zařízení 02 - Zařízení 2
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02 - Zařízení 2
X = 7606 mm, Y = 2120 mm
Charakteristika ventilátorů:  Průtok – statický tlak
Přívodní větev
Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa] n [1/min] U [V] P [kW] η [%]
XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2) 5012 423 470 1859 3NPE 400 V, 50 Hz 0.86 76
Objemový průtok vzduchu -  V[m3/h]
Statický tlak - ∆ps [Pa]
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Typ Vn [m3/h] Σ ∆ps [Pa] Σ ∆pt [Pa] n [1/min] U [V] P [kW] η [%]
XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2) 5012 388 434 1824 3NPE 400 V, 50 Hz 0.81 75
Objemový průtok vzduchu -  V[m3/h]
Statický tlak - ∆ps [Pa]










Provozní režim – Zima
x [g/kg s.v.]
t [°C]

































 Pb = 98 kPa 
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Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A -12.0 95.0 1.3 -8.9 1.31
02.34
B 10.1 41.2 3.2 18.2 1.21
02.45
C 20.5 39.7 6.1 36.2 1.16
02.54
D 20.5 45.0 6.9 38.3 1.16
R 17.8 50.0 6.5 34.5 1.17
02.34
S -1.4 100.0 3.5 7.2 1.26
Psychrometrický diagram
Provozní režim – Léto
x [g/kg s.v.]
t [°C]
 40 kJ/kg s.v.  50 
60
70






















 Pb = 98 kPa 
Bod Pozice Teplota vzduchu Relativní vlhkost Měrná vlhkost Entalpie Hustota
t [°C] ϕ [%] x [g/kg] h [kJ/kg] ρ [kg/m3]
A 32.0 40.0 12.3 63.7 1.11
02.34
B 29.0 47.4 12.3 60.0 1.13
02.45
C 21.0 67.3 10.8 48.6 1.16
R 28.0 50.0 12.2 59.4 1.13
02.34
S 31.0 41.0 12.2 61.8 1.12
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VCS IP 65Typ řídícího systému
Výrobní kód VVCS0FIFI00PB81000000080121011400002025 I (EN 61140 ed.2)
Krytí
Třída ochrany
Celkový proud Imax 31 [ A ]
Řídící jednotka je určena pro připojení, ovládání, řízení a ochranu výhradně komponent uvedených v následující konfiguraci :
Připojený komponent / Hodnota Číslo schématu
1a
2b.1
Regulační / přípojné místo
Hlavní přívod - hlavní vypínač
Typ řídicího systému
Přívodní ventilátor - M1
Regulátor výkonu ventilátoru M1
1x230V+N+PE 50Hz / 40 A
VCS
XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2)

































P33 M (30 - 500 Pa)

























POL955-14IO - variant 5
POL63x.xx
POL955-14IO
Integrované HMI Web ovládání
35 VA
Počet výkonových stupňů ventilátoru - M1
Odtahový ventilátor - M2
Regulátor výkonu ventilátoru M2
Počet výkonových stupňů ventilátoru - M2




Využití výměníku v režimu
Typ výměníku
Kapilárový snímač
Způsob řízení tepelného čerpadla
Hlášení sběrné poruchy
Napájení a jištění
Servopohon směšovací klapky (přívod)
Servopohon směšovací klapky (odvod)
Servopohon směšovací klapky (zkrat)
Způsob řízení směšování
Typ kompletu distribučních trubic
Řízení vlhčení
Napájení a jištění vlhčení
Snímač tlakové diference filtru 1 - přívod
Snímač tlakové diference filtru - odtah
Počet snímačů  tlakové diference filtru
Koncové spínače požárních klapek
Dálkové hlášení poruchy / chodu systému
Externí řízení (kontakty)
Kompenzace dle kvality vzduchu
Připojení k nadřazenému řídicímu systému
Průběžné vyhodnocení přídavných modulů
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Místní ovladač s displejem
Vzdálený ovladač (Web ovladač)
Způsob regulace teploty vzduchu
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu
Přídavné čidlo prostorové teploty vzduchu
Průběžné vyhodnocení přídavných modulů
Typ přídavného modulu (údaj pro výrobní konfiguraci)
Typ regulátoru
Typ přídavných modulů (výsledná kombinace)
Rozšíření regulátoru
Zdroj 24 V
Min. volný prostor ve skříni ŘJ
Rozměr skříně řídící jednotky
Provedení skříně řídící jednotky
Krytí skříně řídící jednotky






Schémata zapojení řídícího systému
Sběrnice a svorky připojení v řídící jednotce
Výrobní kód : VVCS0FIFI00PB810000000801210114000
Svorky na komponen Tabulka informačních dat
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XPFM 1.1 (1x230V) V
11,2A
gG 20A
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Snímač zanesení filtru přívod





Snímač zanesení filtru odtahu
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Čidlo teploty odvodního vzdu
NS 120
Chyby komponentu
V zařízení jsou definovány komponenty s regulační vazbou, které však nelze připojit k řídícímu systému
Detaily ke komponentům zařízení
02.38  Protidešťová žaluzie
0.14 5012
XPZO 660-710
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa] 21
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
12
Lakovaný plech ( RAL 9002
02.37  Sekce servisní
0.44 Pozinkovaný plech / L2
XPJS 10/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
41
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - vstup  XPK 10/K
Tlaková ztráta  [Pa] 21
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• Servopohon  NM 24A-SR
• Montážní sada panelu  XPK 10/K (MSP)
02.24  Sekce filtru
1.32 Pozinkovaný plech / L2
XPHO 10/D
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
80
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Filtrační vložka  XPNH 10/5
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 117 7.82
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 35 200
Rychlost v průřezu  [m/s] 2.37 1010
Typ filtru Kapsový 80
Třída filtrace M5 F1
Filtrační plocha  [m2]
Koncová tlaková ztráta  [Pa]
Jímavost  [g]
Teplotní odolnost max.  [°C]
Třída hořlavosti
Regenerovatelnost NeregenerovatelnýStřední odlučivost na syntetický prach  [%] 88.00
Střední odlučivost na atmosférický prach  [%] 44.00
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
02.35  Sekce prázdná
0.44 Pozinkovaný plech / L2
XPJP 10/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
28
Lakovaný plech ( RAL 9002
02.23  Sekce tlumiče hluku XPPO 10/N
0.66 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
96 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 6
02.52  Sekce prázdná XPJP 10/K
0.44 Pozinkovaný plech / L2Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
28
Lakovaný plech ( RAL 9002
02.34  Sekce rotačního rekuperátoru XPXR 10/3
0.99 Teplota  [°C] 17.8 28.0
285 Relativní vlhkost  [%] 50 50
Lakovaný plech ( RAL 9002 Měrná vlhkost  [g/kg] 6.51 12.19
34.47 59.39




Pozinkovaný plech / L2
Teplotní
1,9 / 200 mm
5012 / 5012 
70 / 68
Zima i léto 7.19 61.75
 Zima  Léto  Zima  Léto
-12.0 32.0
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry odvodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výkonové parametry
Teplotní účinnost  [%] 74 74
95 40 37 -0
1.31 12.27 39.2 4.8
-8.88 63.72 8.5 0.0





Vlhkostní účinnost  [%]
Citelný výkon  [kW]
Vázaný výkon  [kW]
Celkový výkon  [kW]
Počet otáček  [U/min]
Výkon motoru  [W]
Proud max.  [A]
Napájecí napětí motoru 3NPE 400 V, 50 Hz
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Typ výměníku
Výška vlny / šířka rotoru
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa]
Provozovat v období
 Vstupní parametry přívodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry přívodního vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Vstupní parametry odvodního vzduchu  Zima  Léto
• Regulátor otáček  XPFM 0.37 (1x230V) V (85 Hz)
• Snímač namrzání  NS 120
02.32  Sekce směšování XPID 10/S
0.66 Relativní vlhkost  [%] 41 46
76 Měrná vlhkost  [g/kg] 3.23 12.27
Lakovaný plech ( RAL 9002 Entalpie  [kJ/kg] 18.24 60.00




 Zima  Léto
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg] 18.24 60.00
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa]
Procento cirkulačního vzduchu  [%]
 Vstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C] 10.1 29.0
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02.43  Sekce řídicí jednotky XPRJ 10
0.71 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
153 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 8
• Sada pro vyhřívání sekce  XPRV 10/1
• Sada pro chlazení sekce  EVO-AIR (850W KLIMA)
02.51  Sekce ventilátoru
2.18 Pozinkovaný plech / L2
XPAP 10/D
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
153
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Ventilátor  XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2)
423 6993
423 786
470 3NPE 400 V, 50 Hz









Tlakový zisk pro výpočet  [Pa]
Statický tlak  [Pa]
Celkový tlak  [Pa]
Výkon ventilátoru  [kW]
Účinnost  [%]
Elektrický příkon  [kW]
Rychlost v průřezu  [m/s]
Dimenzovat na výkonový stupeň
Pracovní frekvence  [Hz]
Průměr kola  [mm]
Zahnutí lopatek
Převod
Otáčky  [1/min] 1970
Průtok vzduchu max  [m3/h]
Celkový tlak max.  [Pa]
Napájecí napětí motoru
Napájecí napětí regulátoru
Výkon motoru nom.  [W]
Proud max.  [A]






Třída účinnosti motoru IE2
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
• Kukátko/průhledítko  HLED 150
• Vnitřní osvětlení  SVT
02.45  Sekce chladič, eliminátor
0.88 Pozinkovaný plech / L2
XPQU 10/F
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
94
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - výstup  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 9
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Přímý výparník / kondenzátor  XPNF 10/2RF
28 20.5 21.0
Jiné podmínky 40 67
Freon R410A (Mix) 6.11 10.78
Tlaková ztráta  [Pa]
Provozovat v období
Teplonosné medium
Aktivovat návrh atyp.funkce Ne 36.22 48.57
Teplota vypařování  [°C] 5  Zima  Léto
Teplota kondenzace  [°C] 40 6.1 16.2
Teplota vstupního vzduchu (zima)  [°C] 16.8 6.8 6.8
Relativní vlhkost vstupního vzduchu (zima)  [%5]0.0 86 389
Teplota vstupního vzduchu (léto)  [°C] 28.1 0.1 4.6
2






Relativní vlhkost  [%]




Množství kondenzátu  [kg/h]
Hmotnostní průtok média  [kg/h]
Tlaková ztráta média  [kPa]
Počet řad
Počet okruhů
Rozteč lamel  [mm]
Vnitřní obsah  [l]
Průměr připojení páry
Průměr připojení kondenzátu 16
Relativní vlhkost vstupního vzduchu (léto)  [%]49.0
 Vstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry vzduchu  Zima  Léto
• Eliminátor kapek  XPNU 10
Tlaková ztráta  [Pa] 21
• Kapilárový termostat  CAP 2M_XP
• Souprava pro odvod kondenzátu  XPOO 300
02.46  Tlumicí vložka DV 810-760
0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
02.54  Komora vlhčení
Objem  [m3] 1.10
VLH 90-50
Hmotnost (+-10%)  [kg] 53
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Materiál vnějšího pláště Pozinkovaný plech Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012
• Komplet zvlhčovacího zařízení  CA-UE 5/85B
7 6.94 10.78





 Zima  Léto 3NPE 400 V, 50 Hz
20.5 21.0 3.8
Tlaková ztráta  [Pa]
 Vstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%]
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
 Výstupní parametry vzduchu
Teplota  [°C]
Relativní vlhkost  [%] 45 67
Měrná vlhkost  [g/kg]
Entalpie  [kJ/kg]
Parní výkon (požadovaný)  [kg/h]
Zvlhčovací dráha (minimální)  [m]
Parní výkon (skutečný)  [kg/h]
Systém distribuce páry
Napájecí napětí zvlhčovače
Elektrický příkon zvlhčovače  [kW]
Délka připojovacích hadic  [m] 3
• Sada náhradních varných válců  CA-UN 5
• Základní hygrostat  DPWC
• Omezovací hygrostat  DPDC
02.48  Tlumicí vložka DV 810-760
0.06 Tlaková ztráta  [Pa] 0Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg] 4
02.47  Sekce filtru
1.32 Pozinkovaný plech / L2
XPHO 10/D
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
93
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - vstup  XPK 10/P
Tlaková ztráta  [Pa] 9
• Montážní sada panelu  XPK 10/P (MSP)
• Filtrační vložka  XPNH 10/5
Tlaková ztráta pro výpočet  [Pa] 117 7.82
Počáteční tlaková ztráta  [Pa] 35 200
Typ filtru Kapsový 1010
Třída filtrace M5 80
F1Střední odlučivost na syntetický prach  [%] 88.00
Střední odlučivost na atmosférický prach  [%] 44.00
Filtrační plocha  [m2]
Koncová tlaková ztráta  [Pa]
Jímavost  [g]
Teplotní odolnost max.  [°C]
Třída hořlavosti
Regenerovatelnost Neregenerovatelný
• Snímač tlakové diference  P33 M (30 - 500 Pa)
02.50  Sekce ventilátoru
1.74 Pozinkovaný plech / L2
XPAP 10/S
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
129
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Ventilátor  XPVP 400-1,1/69-J4 (IE2)
388 786
388 3NPE 400 V, 50 Hz










Celkový tlak max.  [Pa]
Napájecí napětí motoru
Napájecí napětí regulátoru
Výkon motoru nom.  [W]
Proud max.  [A]






Třída účinnosti motoru IE2
Tlakový zisk pro výpočet  [Pa]
Statický tlak  [Pa]
Celkový tlak  [Pa]
Výkon ventilátoru  [kW]
Účinnost  [%]
Elektrický příkon  [kW]
Dimenzovat na výkonový stupeň
Pracovní frekvence  [Hz]




Průtok vzduchu max  [m3/h] 6993
• Regulátor výkonu  XPFM 1.1 (1x230V) V
• Kukátko/průhledítko  HLED 150
• Vnitřní osvětlení  SVT
02.33  Sekce směšování XPID 10/R
0.66  Vstupní parametry vzduchu  Zima  Léto
85 Teplota  [°C] 17.8 28.0
Lakovaný plech ( RAL 9002 Relativní vlhkost  [%] 50 50
Pozinkovaný plech / L2 Měrná vlhkost  [g/kg] 6.51 12.19
5012 Entalpie  [kJ/kg] 34.47 59.39
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h]
Tlaková ztráta  [Pa] 1
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• Servopohon  NM 24A-SR
02.53  Sekce prázdná
0.44 Pozinkovaný plech / L2
XPJP 10/K
Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
28
Lakovaný plech ( RAL 9002
02.42  Sekce pro frekvenční měniče XPRF 10
0.71 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
153 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 8
• Sada pro vyhřívání sekce  XPRV 10/1
• Sada pro chlazení sekce  EVO-AIR (850W KLIMA)
02.49  Sekce tlumiče hluku XPPO 10/N
0.66 Materiál vnitřního pláště / Těsnost Pozinkovaný plech / L2
96 Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště Lakovaný plech ( RAL 9002 Tlaková ztráta  [Pa] 6
02.39  Sekce servisní XPJS 10/K
0.44 Pozinkovaný plech / L2Materiál vnitřního pláště / Těsnost
Skutečný průtok vzduchu  [m3/h] 5012 
Objem  [m3]
Hmotnost (+-10%)  [kg]
Materiál vnějšího pláště
41
Lakovaný plech ( RAL 9002
• Panel čelní - výstup  XPK 10/K
Tlaková ztráta  [Pa] 21
• Servopohon  NM 24A-SR
• Montážní sada panelu  XPK 10/K (MSP)
DV 660-710
0.05 Tlaková ztráta  [Pa] 0
02.40  Tlumicí vložka
Objem  [m3]








4 ks  XPSSS10MR      
8 ks  XPSSS10VR      
















1 ks  XPRRS--33      







































1 ks  XPSOS10R0250A11-  
1 ks  XPSOS10R0250A11-  
1 ks  XPSOS10R0250A11-  
1 ks  XPSOS10R1320R12-  
1 ks  XPSOS10R0500A12-  
1 ks  XPSOS10R0225A12-  
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1 ks  XPSOS10R0750A12-  
1 ks  XPSOS10R1250A12-  XPSO 10/A1-1250
02.47 XPHO 10/D
02.50 XPAP 10/S





8 ks  XPSLL--R1110      
1 ks VVCS0FIFI00PB81000000080121011400002025











Kompenzace dle kvality vzduchu
Prostorový ovladač s displejem a čidlem
Čidlo teploty přívodního vzduchu v potrubí
Čidlo teploty venkovního vzduchu








1 ks  31E31020136  
1 ks  31E55010102  
1 ks  31E55010115  
1 ks  31E55010102  
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